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(1940 ~ Julio de 1949) 
1940 
Ciclo de Extensión Musical: 22. - Fuera del Ciclo: 4. Total: 26. 
En Mendoza: 22. - En San Luis: 3. - En San Juan: 1. 
1941 
Ciclo de Extensión Musical: 22. Total: 22. 
En Mendoza: 18. - En San Luis: 2. - En San Juan: 1. 
En Mercedes (San Luis); 1. • 
1942 
Ciclo de Extensión Musical: 25. - Fuera del Ciclo: 5. Total: 30. 
En Mendoza: 27. - En San Rafael: 1. - En La Rioja: 1. 
En Catamarca: 1. 
1943 
Ciclo de Extensión Musical: 16. - Fuera del Ciclo: 3. Total: 19. 
Todos en Mendoza. 
1944 
Ciclo de Extensión Musical: 20. - Fuera del Ciclo: 8. Total: 28. 
En Mendoza: 26. - En San Luis: 1. - En San Juan: 1. 
1945 
Ciclo de Extensión Musical: 17. - Fuera del Ciclo: 5. Total: 22. 
Todos en Mendoza. 
1946 
Ciclo de Extensión Musical~ 18. - Fuera del Cido: 18. Total: 36. 
En M~ndoza: 34. - En San Luis: 1. - En San Juan: 1. 
1947 
Ciclo de Extensión Musical: 21. - Fuera del Ciclo: 35. Total: 56. 
En Mendo%al ti. - En San Luis: 2. - En San Juan: 1. f 
En Buenos Aires: 8. 
1948 
Ciclo de Extensión Musical: 17. - Fuera ~el Ciclo: 32. Total: 49. 
En MendOUl~ iS. - En San Luis: 2. - En San Juan: 2. 
1919 
(Primer semestre) 
Ciclo de Extensión Musical: 9. - Fuera del Ciclo: 16. Total: 25. 
Ea Mendoza: 23. - En San Luis: 2. 
Total de Actos: 313. 
DETALLE DE LOS ACfOS REALIZADOS 
1940 - Julio 1949 
1940 
15-IV-I940:	 ACTO DE INAUGURACiÓN DEI. CONSERVATORIO DE MÚSICA y AR'm 
EsCÉNICO y DEL INSTITUTO NACIONAl. DEL PROFESORADO DE SAN 
LUIs. IntervinieroD Pral. Blanca Cattoi (violonchelo). Renée Nizan 
(órgano). Mary Lan (canto). Julio Perceval (órgano). Isidro B. 
Maiztegui (plano). Roque Citro (violln). Obras de Fauré, Widor. 
Schumann. López Buchardo y Mendelssohn. ' 
I.3-V-1940:	 CoNCIERTO I DEI. CICLO DE EXTENSIÓN CULTURAL-ARTíSTICA. Salón 
de Grados de la Universidad. Mendoza. Intervinieron los Profesores 
Franca CavaIíeri (canto), Blanca Cattoi (violonchelo). Julio Per­
ceval e Isidro B. Maiztegui (piano). Obras de Grieg (Sonata para 
violonchelo y piano); Arias y can'C!ones de Paisiello, Gluck, Scar­
1atti. Mozart, Saint-Saéns y Grieg. 
15-V-I9iO:	 CoNCIERTO 11. Salón de Grados. Mendoza. A cargo del profesor 
JuJio Perceval (órgano). Obras de Bach (Dos preludios de coral; 
Tocata. Adagio y Fuga en Do mayor); Franck (Coral en MI mayor) 
y composiciones de Vierné. 
18-V.I910:	 CONCIERTO 11I. Salón de Grados. Mendoza. A cargo de la Profe­
sora Mary Lan (canto), acompafiada por el prof. Julio Perceval. 
Arias y canciones de Monteverdi, Caldara. Pergolesi, Brahms y 
Ropartz (Cuatro poemas de Heine). 
22-V-I940:	 CONCIERTO IV. Salón de Grados, Mendoza. Música de cámara y de 
plano. Intervinieron los profesores Roque Citro (violin), Antonio 
de Raco (plano), Blanca Cattol (violonchelo) y Fidel María Blan­
co (acomp. de piano). Obras de Mozart (Sonata en Mi menor. 
vIolin y piano). BeetIlOuen (Trio en Re mayor), Fiocco, Bach. 
Chopin, Schumann, Debussy y Nin. 
24-V-1940:	 CONCIERTO V. Salón de Grados. Mendoza. En celebración de la 
Fiesta Patria. Intervinieron: profesor Julio Perceval (órgano). el 
Coro de Niños y el Coro de Adultos, bajo la dirección del profesor 
Isidro B. Maiztegui. Obras de Aguirre, Wíllíams. Gilardí y de Raco. 
26-V-1940:	 CONCIRRTO VI. Salón de Grados, Mendoza. Dedicado a obras de 
Julío Perceval. Intervinieron los profesores Antonio de Raco (pia­
no), Roque Citro (vlolin), Mary Lan (canto) y Ernesto Cobelll 
(violonchelo). Acompañaron (piano): Isídro B. Malztegul y Julio 
Jilerceval. Obras interpretadas: Sonata para piano, Seis piezas para 
violín y piano. Melodias para canto y piano y Tríptico de Pri­
mavera. para violonchelo y piano. 
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28-V-I940:	 CoNCIIlRTO VIr. Sal6n de Grados. Mendoza. A cargo de los profe­
sores Ernesto CobeW (violonchelo) e Isidro B. MaJztegui (acomp. 
de piano). Obras de Boccherini (Concierto en Si bemol mayor). 
Godard. Arloati-Vilerblni. &eh, Tartini y Popper. 
6-VII-191O:	 ACTO P(¡WCO EN CONMBMORACIÓN DH LA PilCHA PA:fRIA. Gran Pa­
tio de la lIuiversidad. Mendoza. Coro de alumnos, bajo la direc­
ción del profesor Isidro B. Maiztegui. Obras de López Buchardo. 
Gilardl y J. Straa.u. 
6-VII-l940:	 CoNCIERTO VIU. Salón de Grados. Mendoza. En conmemoradón de 
la Fecha Patria. Intervinieron los profesores Roque Citro (vloltn), 
Franca Cavalieri (canto). Henri Gil-Marchex (piano) e Isidro B. 
Malztegui (acomp. de piano). Obras de Hubag, Beethoven. Krei... 
ler, Donaudy. Thomas. Palla y Chopín. 
20-VII-1940:	 U?NClBRTO IX. Salón Blanco de la casa de Gobierno. San Luis. inter­
vinieron los profesores Roque Otro (violin). Franca Cavalierl 
(canto), Henri Gll-Marchex (piano) e isidro B. MaJztegui (acomp. 
de piano). Obras del Padre Martini, Kl'euler, Blman. Donaudy, 
Mllrtín/-SchwBl'fzendorl. Thomlu. Choptn. AlbéJ1/z. Falla y Debu~y. 
16-Vrn-1940:	 CoNCIERTO x. Salón de Grados, Mendoza. En conmemora.eJón del 
Primer Aniversario de la inauguración de los cursos universitarios. 
Intervinieron los profesores Antonio de Raco (piano), Franca Ca. 
valierl (canto), Heori Gil-Marchex (piano), Julio Perceval (ór­
gano), Fidel María Blanco (piano), .Roque Citro (violin), Blanca 
Cattoi (violonchelo) e Isidro B. Maiztegui (acomp. de piano y 
director del coro); Coro del Conservatorio. Obras de Bach-Saint­
Saéns, Ibed. Debussy, Handel. Massenet. Paisiello, Beethouen, Liszt, 
Ravel. Falla. Guilmant. W/dor, Geuaert, López Buchardo y J. Strauss. 
31-VIII-1940:	 CONCIERTO XI. Salón de Grados, Mendoza. Dedicado a composicio­
nes de César Franck. en conmemoración del 50Q aniversario de su 
fallecimiento. Disertación: "César Franck, el artista, el cristiano". 
a cargo del profesor Julio Perceval. Intervinieron los profesores 
Julio Perceval (piano), Mary Lan (canto) y Roque Citro (violín). 
Obras interpretadas: Preludio, coral y fuga, para piano: Sonata 
para piano y violín y Melodías. 
7-IX-1940:	 CONFERENCIA y RECITAL. Salón de Grados. Mendoza. A cargo del 
profesor Henri GiI-Marchex (piano). Disertación: "La vIda musical 
de Chopin en los salones de París" y diversas composiciones de 
dicho autor. 
28-IX-1940:	 CONCIERTO XII. Salón de Grados, Mendoza. Primero del clclo "Evo­
lución del estilo pianístico desde sus origenes hasta la época con· 
temporánea", a cargo del profesor Beu!:i Gil-Marchex. Obras de 
Francisque. Lully, P¡:rcell, Couperín, Délqt:in, Ramesu. Bai:h. Se... 
1aft/. Haydn y Mozad (Sonata en La mayor). 
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5·X.1940:	 CONCIERTO XIV. Salón de Grados. Mendoza. Tercero del ciclo men­
cionado, a cargo del profesor Henri GiI-Marchex (piano). Obras 
de MendeIssohn. Schumann (Carnaval. op. 9). Chopín. Rossíni y 
Líszt. 
9·X-1940:	 CONCIERTO XV. Salón de Grados. Mendoza. Cuarto del mencionado 
ciclo, a cargo del profesor Henrl GiI.Marchex (plano). Composi. 
ciones de Franck (Preludio. coral y fuga). Lí3Zt. Brahms. Chabrler. 
Gríeg. Mussorgsky, Pauré y Saínt.Saens. 
I4.X-1940:	 CoNCIERTO XVI. Salón de Grados, Mendoza. Quinto del mencionado 
ciclo. a cargo del profesor Henri Gil-Marchex. Obras de Debussy, 
Albéníz. Granados. Falla, Prokofíelf, Strawinsky, Poulenc. Milhaud, 
Bartók y RaveI. 
19-X-1910:	 CONCIERTO XVII. Salón Blanco de la Ca.sa de Gobierno. San Luis. 
Intervinieron la profesora Mary Lan (canto) y Henrlette Orles 
(piano). Obras para piano de D. ScarIattí, Bach, Mozart, Chapín; 
Canciones de Schubert. Schumann, CiJaus30n y Palla. 
20-X-1940:	 RECITAL DE PIANO. a cargo del profesor Henri Gll-Marchex. Salón 
Blanco de la Casa de Gobierno. San Luis. Obras de Rameau, Couperín, 
Daquín, Mozart, Beethoven (Sonata op. 57), Schubert, Chopín, Ros. 
síní, Debussy, AIbéniz, Ravel y Líszt. 
25-X-1940:	 CoNCIERTO XVIII. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los profe. 
sores Roque Citro (violin). Julio Perceval (piano). Mary Lan (can­
to). Obras de Beethoven (Sonata op. 24), Gríeg (Sonata op. 45). 
Ravc1 (Tres cantos populares griegos). PercevaI (Tres canelones) y 
Falla (Tres canciones españolas). 
5·XI.191O:	 CoNCIERTO XIX. Salón de Grados. Mendoza. A cargo de la profe­
sora Elizabeth Westerkamp (piano). Obras de Bach-Busoni (To­
cata en Do mayor). Chopin, Brahms, Scriabín, Turina y Albéniz. 
8-XI-1940: CONClERTO xx. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los profe. 
sores Antonio de Raeo y Elizabeth Westerkamp (piano). Obras de 
Chopin (Sonata op. 58). Albéníz. Rímsky-Korsakol/, Líszt e Infante 
(Danzas andaluzas para dos pianos). 
lD-XI-1940: CONCIERTO XXI. Realizado en San Jllan. Intervinieron los profesores 
Blanca Cattol (violonchelo). Roque Cltro (violín). Fidel Maria 
Blanco (piano). Franca Cavalieri (canto). Isidro B. Malztegui 
(acomp. de piano y director del coro). Henri Gil-Marchex (piano). 
Ernesto CobelJi (violonchelo). Julio Perceval (órgano y acomp. de 
piano). Mary Lan (canto). Elízabeth Westerkamp y Antonio de 
Raco (dúo de pianos) y el Coro del Conservatorio. Obras de 
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Beethoven, Schubert, Respíghi, Bízet, Chopin. Wagner. Dunkler, 
Cassadó, Handel, Víerné, Gríeg, Mendelssohn, Infante, Gevaert. 
López Buchardo y J. Strauss. 
2~XII-1910: CONCIERTO XXII. Basílica de San Francísco. Mendoza. Recital de 
órgano. a cargo del profesor Julio Perceval. Obras de Bach, Pe­
Iestrina, Daquin. Franck (Coral en Si menor). Líszt (Fantasla y 
Fuga sobre B.A.C.H.) y PercevaI (Cuadros misticos). 
1911 
14.1V~1941:	 CONCIERTO xxm. Salón de Grados. Mendoza. En ocasión de la 
iniciación de los cursos. Intervinieron; Isidro B. Maiztegui (director 
del coro). Julio Perceval (órgano), Roque Citro (violin l. Ferruccio 
Cattelani (violín). Aquiles Romani (viola), Ernesto Cobelli (vio. 
lonchelo). Elizabeth Westerkamp y Antonio de Raco (dúo de 
pianos) y Coro del Conservatorio. Obras de Aguírte, Dvorak, In­
fante' Himno Nacíonal e Himno de la Universidad. 
6-V-1941:	 CONCIERTO XXIV. Salón de Grados.. Mendoza. A cargo del profesor 
Francísco Amicarelli (piano). Obras de D. Scarlatti, Beethoven 
(Sonata opus 57), Chopín, Schubert, Liszt, Ravel, Albéniz, Pick­
Mangíagalli, Mussorgsky. 
13-V.1941:	 CONCIERTO XXV. Salón de Grados. Mendoza. A cargo de la pro­
fesora Jane Bathori (canto). Acompañaron: la misma Intérprete y 
Julio Perceval (órgano). Canciones y arias de Schuetz. Purcell. 
Clérambault. Carissími, Pranck, Gounad. Chabrier. Pauré, Debussy, 
Milhaud, PouIenc, Sauguet y Ravel. 
24.V-1941: CONCIERTO XXVI. En conmemoraciÓD de la Fecu Patria. &I6n. de 
Grados, Mendoza. Intervinieron lo.s profellOres AntOl1lo de Raco 
(plano). Mary Lan (canto). Ptanclaco Amicanlli (plano). Roque 
Cltro (viQlin), Ernelito CobelU (violonchelo). Petrllcdo Cattelanl 
(vlolin), AqWJu Roman! (vW1a) y el Coro del Comervatorio. 
bajo la dirección d~ IsIdro.8. M;mtegui. ObrBS de WI/Uarnt. TtOilJ1fi. 
GlnastulJ (Dan%as argentinas para piano}. DubJanc, De Raeo. L6p~ 
Buchardo, Aguirre, MaJnegui. ].1. Castro (Sulte InIantil para piano). 
Gianneo (Danzas populares argentinas para trío). RogatiB, Quera­
tino y Perceval. 
27.V-1941:	 CONCIERTO XXVII. Salón de Grados. Mendoza. A cargo del Cuarteto 
de arcos de ·la Universidad. integrado por los profesores Roque 
Citro y Ferruccío Cattelani (violines), Aquiles Romani (viola) y 
Ernesto Cobelli (violonchelo). Obras de M ozart (Serenata N° 19). 
Rogatís, Dvol'ak, Haydn, Beethoven (Cuarteto op. 18. N° 1). 
3-VI-1941:	 CONCIERTO XXVIIl. Salón de Grados. Mendoza. A cargo de Jos pro· 
fesores Roque CUro (vioJln), Aquiles Romani (viola). Ernesto 
Cobelli (violonchelo). acompafiados por Julio Perceval (piano y 
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órgano). Obras de Pietro Locatelli (Sonata da camera para violitl 
y plano).	 Pugnani, Haendel (Concierto para viola). Rauel, Psdn 
Martini (Sonata en La menor para violonchelo), Lalo y Popper. 
IO-VI-1941:	 CONCIERTO XXIX. Salón de Grados. Mendoza. A cargo de la pianista 
Aída Serrano. Obras de Bach-Busoni (Tocata en Do mayor). D. 
Scarlatti, Chopin (Sonata. op. 35). Aguirre, López Buchardo. Al. 
béniz y Liszt. 
17-VI-194l:	 CONCIERTO xxx. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Franca Cavalieri (canto). Julio Perceval y Emilio Dublane 
(piano). Obras de Bach (Concierto en Do mayor. ejecutado a dos 
pianos), A. Scariatti, Donaudy, Cavalli, G/l/cle, Saint-Sliens y Mas­
senet. 
19-VI-1941:	 CoNCIERTO XXXI. Salóu Blanco de la Casa de Gobierno. San Luis. 
Intervinieron los profesores: Roque Citro y Ferruccio Cattelaní 
(violines). Aquiles Romani (viola), Ernesto Cobelli (violonchelo). 
Francisco Amicarelli (piano). Franca Cavalieri (canto) y Emilio 
Dublanc (acomp. de piano). Obras de Glazunow. Mozad. Schubert, 
Chopin. Giordani, Haendel, Paisiello, DOllizct!i, Bizet, Palla, AI­
béniz, Verdi-Liszt y DIJorak. 
24-VI-19il:	 CONCIERTO XXXII. Salón de Grados. Mendoza. Música de camara 
de Mendelssohn (Trio. op. 49) Y Schumann (Quinteto op. H). 
Intervinieron los profesores Francisco Amicarelli (piano). Roque O­
tro (violin). Ernesto Cobelli (violonchelo). Ferruccio Cattelani (VIo­
lín) y Aquiles Romani (viola). 
5-VII-1941:	 CONCIERTO XXXlll. Salón de Grados. Mendoza. A cargo de la profe­
sora Mary Lan (canto), acompañando el profesor Julio Perceval 
(piano). Arias y canciones de Haendel, Legrenzi, Sponfini, Schubert. 
Schumann, Brahms, R. Strauss y PercelJal (Cantares de Cuyo). 
8-VII-19il:	 CoNCIERTO XXXIV. Auspi.ciado por el Gobierno de la Intervención 
Nacional en San Juan. Cine Cervautes, San Juan. Tornaron parte 
los profesores Isidro 8. Maiztegui (director de coro). Julio Perceval 
.. (piano y órgano). Roque Otro. Ferruccio Cattelani' (violines). Aqui­
les Romani (Viola), Ernesto Cobelli (violonchelo). Mary Lan (can­
to). Francisco Amicarelli (piano) y el Coro del Conservatorio. 
Obras de Mozart, Haydn. Duorak, Bach, Pranck, Widor. Perceval 
(Cantares de Cuyo). Granados. Falla, Albéniz, Verdi-Liszt, Ge­
paert, López Buchardo, Maiztegui y Aguiere. 
22-VII-1941:	 CONCIERTO XXXV. Salón de Grados. Mendoza. A cargo de la Cantan­
te Concepción Badia. acompañada por el pianista profesor Fran­
cisco Amicarelli. Arias y canciones de Haendel. D. Scarlatti. Per­
golesi. Schubert. Schwnann, Ravel, Alió, Donostia, Arenal, Nin, 
Falla, Rodrigo, Halflter. Vives y Granados. 
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2-VII[~I94I:	 CONCIERTO XXXVI. Salón de Grados. Mendoza. A cargo del cuarteto 
de arcos de la Universidad. integrado por los profesores: Roque 
Citro y Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Romani (viola), Er­
nesto Cobelli (violonchelo). Cuarteto op. 18 N° 2. de Beethoven; 
Cuarteto op. 27. de Grieg. 
16-VIII·1941:	 CONCIERTO XXXVII. En conmemoración del Segundo Aniversario de la 
iniciación de los cursos. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron: el 
Cuarteto de Arcos de la Universidad. integrado por los profesores 
Roque Citro y Ferruccio Cattelanl (violines). Aquiles Romani (vio­
la). Ernesto Cobelli (violonchelo). Francisco Amicarelli (plano) y 
Julio Perceval (órgano). Obras de Grieg (Cuarteto op. 27). Chopin. 
Granados. Liszt. Baeh. Tschaikowsky y Bossi. 
21-VIII.1941:	 CoNCIERTO XXXVIll. Salón de Grados. Mendoza. A cargo del pro­
fesor Antonio de Raco (piano). Obras de Bach-Busoni (Chacona). 
Wagner-Liszt, Liszt, Guarnieri, Villa-Lobos, Debussy, Strawinsky. 
23-VIII-1941:	 CONCIERTO XXXIX. En ocasión de las Fiestas Patronales de San Luis. 
Salón Blanco de la Casa de Gobierno. San Luis, Intervinieron los 
profesores: Elizabeth Westerkamp. Antonío de Raco (piano) y Ju­
lio Perceval (órgano). Obras de Chopin. Bach, Bossi, Tschaiskows­
k y, W idoc, Liszt e [n/ante (Danzas andaluzas para dos planos). 
2i-VIII-1941:	 CONCIERTO XL. Club Social, Mercedes (San Luis). A cargo de los 
pianistas profesores Elizabeth Westerkamp y Antonio de Raco. 
Composiciones de Chopin, Liszt. Villa-ÚJbos, Guarnieri e [n/ante. 
18-IX-1941:	 CONCIERTO Xl.I. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron Julio Per­
ceval (6rgano) y el Cuarteto de arcos de la Universidad. integrado 
por los profesores Roque Citro. Ferruccio Cattelanl (violines). Aqui­
les Romani (viola) y Ernesto CobeUi (violonchelo) • Obras de 
RalJel (Cuarteto t'II Pa). &ch. Martlní. Pen:eval (Cuarteto en Do 
mayor. opus 5). 
28-X-1941:	 CoNCII!RTO XUl. Salón de Gr~os. Mendom. Dedicado a Mozart. 
en el lSOO anivenario de su muerte. Intervinieron los profesores 
Fran~o AmitardU y AntQnlo de Raco (dúo de planos). Roque 
Cltro. PerrucQo CatteIanI (\1ioltoa), Aquil;' Romanl (vloIa). Er­
nesto CobtoJli lviolonche.lo). Obru In~rpretadas: Trio N° 2; Sonata 
para ~ pianos en re tDa)'or y Cuarteto N° l. 
30-X-1941: CONeumTo Xt.m. Drdlcado a obras de Mozart. Salón de Grados, 
Mendoza. Intervinieron los profesores Roque Citro (violin), Julio 
Perceval (plano y órgano). Antonio de Raco y Francisco Amica­
reUi (piano). Sonata N° 10 en Si bemol para violin y piano; Rondó 
en La menor; Sonata en Si bemol menor. para piano; Concierto en 
Mi bemol para piano y orquesta (ésta realizada en órgano). 
l-XI-19il:	 CoNCIERTO Xl.IV. Dedicado a obras de Moz8rt. Salón de Grados, 
Mendoza. Intervinieron los profesores Roque CUro. Ferrucclo CaUe­
lanl (violines). Aquiles Roman¡ (viola). Ernesto Cobelll (vlolon­
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chelo), Mary Lan. Jane Bathori (canto). Julio Perceval (acomp. de 
órgano), Elizabeth Westerkamp y Antonio de Raco (piano) y la 
alumna Sra. Maria Luisa A. de Cremaschi. Cuarteto N° (l; tres 
escenas de "Nozze di Figaro" y una de "La Flauta mágica"; co~ 
cierto para dos pianos y orquesta (ésta realizada en órgano). 
1942 
29~V-I942:	 CoNCIERTO XLV. Salón de Grados. Mendoza. Programa dedicado a 
composiciones de Juan Sebastián Bach. Intervinieron los profesores 
Ernesto Cobelli (violonchelo). Antonio de Raco (piano). Ferruccio 
Cattelani (violín). Mary Lan (canto). Elifio E. Rosáenz (acomp. 
de piano). Roque Citro (violín). Julio Perceval (órgano). Suite 
N° 3, en Do para violonchelo solo; cuatro Preludios y Fugas para 
piano: Sonata N° 2 en La mayor para vlolin y piano; dos Arias. y 
el Concierto en Re menor para dos violines y orquesta (ésta reali~ 
zada en órgano). 
5-VI-I942: CONCIERTO XLV!. Salón de Grados. Mendoza. Programa dedicado a 
composiciones de Juan Sebastián Bach. Intervinieron los profesores 
Julio Perceval (órgano y dirección orquestal), Francisco AmicareIlI 
(piano), Isidro B. Maiztegui (dirección del coro), Antonio de Raco 
(piano), ElízabetlI Westerkamp (piano). Emilio Dublanc (plano). 
Preludio y fuga en Si menor, Dos preludios de coral (órgano) , 
Concierto en Re menor para piano y orquesta (ésta realizada en 
órgano), Tres corales de "La Pasión según San Mateo", Concierto 
para cuatro pianos y orquesta (según Vivaldi). Intervinieron tam~ 
bién el Coro Mixto del Conservatorio y la Orquesta formada por 
profesores y alumnos del Instituto, prestando su colaboración el 
profesor Alfonso Amato (contrabajo) • 
12-VI-1942:	 CONOERTO XLVII. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pr~ 
fesóres Francisco Amlcarelli (piano). Julio Perceval (órgano), Er­
nesto Cobelli (violonchelo). Eliflo Rosáenz (acomp. de piano), An~ 
tonio de Raco (piano). Obras de Juan Cristián Bach (Sonata en 
do menor, para piano); Carlos Felipe Emanuel Bach; Guillermo Frie~ 
demann Baeh (Concierto en re menor, para órgano); Marcello (So~ 
nata en Sol menor. para violonchelo), Bandini, Rameau, Couperin, 
Soler, Albéniz, Galuppi y D. Scarlatti. 
19~VI-1942:	 CONCIERTO XLVIII. Salón de Grados, Mendoza. Obras de Handel. 
Intervinieron los profesores Aquiles Romani (viola), Julio Perceval 
(órgano). Francisco Amicarelli (piano). Ferruccio Cattelani (~ 
Iín), Isidro B. Maiztegui (dirección orquestal) y la Orquesta tnte~ 
grada por profesores y alumnos del Conservatorio. Obras inteJ'PN" 
tadas: Concierto en Si menor. para viola; Sonata N° 6 en MI 
mayor. para violín y piano; Concierto en Re, op. 7 N9 4, para 
órgano y orquesta. 
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26-VI-19i2:	 CoNCIBRTO XLIX. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Julio Perceval (órgano), Aquiles Romani (viola de amor) 
y Emilio A. Dublanc (acomp. de piano). Obras de Krebs, ZCpoli. 
Daquin, Ariosti (sonata para viola de amor) y Pergolesi (Stabat 
Mater). Actuaron asimismo las profesoras Mary Lan y Franca Ca­
valieri, y el Coro y Orquesta de cuerdas, bajo la dirección del pro­
fesor Isidro B. Maiztegui. 
3-VIl-t942:	 CONOERTO L. Salón de Grados, Mendoza. Obras de Haydn. lnter~ 
vinieron los profesores Elifio Rosáenz (piano), Ernesto Cobelli (vio~ 
lonchelo), Roque Citro. Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Ro· 
mani (viola). Sonata en Mi bemol mayor. para piano; Concierto 
en Re mayor, para violonchelo; Cuarteto N° 13. op. 77. 
10-VIl-1942:	 CoNCIERTO LI. Salón de Grados, Mendoza. Obras de Mozart. In· 
tervinieron los profesores Francisco Amicarelli (piano). Antonio de 
Raco (piano), Mary Lan (canto), Emilio Dublanc (acomp. de 
piano), Roque Citro (violin). José Ruta (clarinete), Ferruccio Catte­
lani (violín), Aquiles Romani (viola), Ernesto Cobelli (violonche~ 
lo). Sonata en Re mayor, para dos pianos, Arias de "Las Bodas 
de Fígaro" y "Bastiano y Bastlana"; Sonata para violin y piano 
N° 4, en Mi menor; Quinteto para clarinete y cuerdas. 
17·VIl-1942: CONCIERTO LII. Salón de Grados. Mendoza. Obras de BeetholJen. 
Intervinieron los profesores Roque Citro (violin), Emilio Dublanc 
(acomp. de pian-o), Francisco Amicarelli (piano), José Ruta (cIa. 
rinete), Fidel Maria Blanco (piano). Ernesto Cobelli (violonchelo). 
Sonata N° 7 en do menor, para violin y piano; Rondó en Sol 
mayor; 32 variaciones en do menor (piano); Trio para clarinete, 
violonchelo y piano, op. 38. 
24.VIl-1912:	 CoNCIERTO LlII. Salón de Grados. Mendoza. Obras de BeetholJen. 
Intervinieron los profesores Antonio de Raco (piano). Ernesto Co­
belli (violonchelo). Eliflo Rosáenz (acomp. de piano). Roque Citro, 
Ferruccio Cattelani (violines). AquiJf! Romani (viola). Sonata op. 
27 N° 2, Sonata para violonchelo en I.amay~r; Cuarteto, op. 130. 
31.VIl-1942:	 CoNCIERTO LlV. Salón de Grados, MÉn&za. Obras de Schuberl. 
Intervinieron los profesores Francisco AIIltcarelli (plano), Mary Lan 
(canto), Emilio Dublanc (acomp. de piáno), Roque Otro, Ferruccio 
Cattelani (violines), Aquiles Romani ("'iola). Ernesto Cobelli (vio~ 
lonchelo). Impromptus y Rondó para piano. Candones. y Cuarteto 
póstumo en Re menor. 
7~VIII~1942:	 CoNCIERTO LV. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los profe~ 
sores Francisco Amicarelli (piano), José Ruta (clarinete), Elifio E. 
Rosáenz (piano). Julio Perceval (órgano), Fidel M. Blanco (pia­
no), Roque Citro (violín), Aquiles Romani (viola), Ernesto Co­
belli (violonchelo). Obras de Weber (Sonata op. 39, para piano, 
Dúo concertante para clarinete y piano, op. 18), y M endelssohn 
(Sonata en Do para órgano, Cuarteto para piano y cuerdas, op. 3 
N° 3). 
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Ii~Vm·!9i2:	 CoNCJERTO LV). Salón de Grado.s. Mendoza. rnttTVinIeron loa pro.­
fesores Elizabeth Westerkamp (piano). Mary Lan (canto). Emilio 
Dublanc (acomp. de piano). Francisco Amicarelli (piano). Roque 
Citro. Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Romani (viola). Er­
nesto Cobelü (violonchelo). Obras de Schumann (Estudios linI6­
nicos. Lieder, Quinteto para piano y cuerdas). 
2J~VllI-J9i2:	 CONCIERTO LVI!. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron Jos pro­
fesores Antonio de Raco, Elizabeth Westerkamp, Francisco Amlca­
relli (piano). y JuJio Perceval (acomp. en órgano). Obras de 
Chapin (Sonata op. 58, Concierto en mI menor, op. 11, cte.), 
28-VIIJ-1942:	 CoNCIERTO LVIlI. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Francisco Amicarelli. Antonio de Raco (piano). JulJo Per~ 
ceval (órgano). Obras de Liszt (Sonata en si menor; Fantasía y 
Fuga sobre B.A.C.H., etc.). 
4-IX-1942: CONCIERTO LIX. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron Jos pro~ 
fesores Julio Perceval (piano), Roque Citro, Ferruccio Cattelani 
(violines), Aquiles Romani (viola), Ernesto Cobelli (violonchelo). 
Mary Lan (canto). Emilio Dublanc (acomp. de piano), José Ruta 
(clarinete), Francisco Amicarelli (acomp. de piano). y el Coro 
mixto del Conservatorio bajo la dirección del proL Isidro B. Maizte­
guí. Obras de Brahms (Quinteto para piano y arcos, op. 34); Lieder; 
Sonata para clarinete; Candones de amor. op. 52). 
11~[X-1942: CONCIERTO LX. Salón de Grados, Mendoza. [nterv!nieron los profe­

sores Roque Citro (violin). Elifio Rosáenz (piano), Mary Lan
 
(canto). Emilio Dublanc (acomp. de piano). Francisco Amicarelll
 
(piano), Roque Citro, Ferruccio Cattelani (violines), Aquiles Ro­

manl (viola). Ernesto Cobelli (violonchelo). Obras de Grieg. So­

nata op. 45. para violin y piano; Dvorak. Cuarteto op. 96. y Smetana.
 
18-IX-1942: CONCIERTO LXI. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Emilio Dubla¡¡c (piano), Mary Lan (canto), Elifio Rosáenz 
(acomp. de piano). Roque Citro, Ferruccio Cattelani (violJnes). 
Aquiles Romani (viola). Ernesto Cobelli (violonchelo). Obras de 
Scriabin (Sonata op. 6, para piano); Mussorgsky. Rimsky-Korsakoff. 
Tschaikou'sky. Borodin (Cuarteto, op. 2). 
25-1X-1942:	 CONCIERTO LXI!. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Julio Perceval (ór.~ano). Elifio Rosáenz (piano). Antonio de 
RacD (piano), Roque Citro. Ferrucclo Cattelani (violines). Aquiles 
Romaní (viola). Ernesto Cobelli (violonchelo). Obras de Franck 
(Coral en Mi mayor. para órgano; Preludio. Coral y Fuga para 
piano; Quinteto para piano y cuerdas). 
26-IX-1942:	 CONCIERTO DE EXTENSIÓN CULTURAL UNIVERSITARIA. En La Rioja. 
Intervinieron los profesores Francisco Amicarelli (piano). Franca 
Cavaliert (canto), Emilio DubJanc (acomp. de piano). Obras de 
BeetholJen. Chopjn. Pcrgolesi. Mazar!. Massenet. Bizet. Albéniz. Fa­
lla. Schubert, Liszt. 
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2~IX-I942:	 CoNCIERTO DE ExnN51ÓN CULTURAL UNIVERSITARIA. En Catamarca. 
Intervinieron 10$ mismos profesores de la fecha anterior. con el mis­
mo programa. 
2-X-19i2: CoNCIERTO LXJn. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Jullo Perceval (órgano), Mary Lan (canto), Elifio Romem: 
(acomp. de plano). Francisco Amicarelll. Antonio de Raco (dúo de 
planos). Obras de Ropartz. Franck. Duparc. Chausson. Fauré y 
Schmitt (Tres rapsodias para dos pianos). 
3-X-I9i2:	 CoNCIERTO DE EXTENSiÓN CULTURAL UNIVERSITARIA. En San Rafael. 
Teatro Marconl. Intervinieron los profesores Julio Perceval (órga­
no). Roque Citro, Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Romani 
(viola). Ernesto CobellJ (viQlQnclll:lo). Francisco Amlcarelli (pIa­
no). Coro mixto del Conservatorio bajo la dirección de lsl.dro B. 
Malztegui. Obras de Bach. Widor. Duboís. Mozart. Borodin, Dt·orlJk. 
Beethoven. Chapín. Liszt. Gevaert. Gilardi. Boero y Brahms. 
9-X-1942:	 CONCIERTO LXIV. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Francisco Amicarelli (piano). Mary Lan (canto). Eliflo 
Rosáenz (acomp. de piano). Roque Citro. Ferruccio Cattelani (vio­
Iines). Aquiles Romani (viola). Ernesto Cobelli (violonchelo). Obras 
de Granados. Albéníz. Obradors. Falla y Tllrina (Quinteto para 
piano y arcos). 
16·X-1942:	 CONCIERTO LXV. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Roque Citro (violín). Francisco Amicarelli (piano). Antooio 
f de Raco (piano). Mary Lan (canto), Elífio E. Rosácnz (acomp. de 
piano). Ferruccio Cattelani (violín). Aquiles Romani (viola), Er­
nesto Cobelli (violonchelo). Obras de Debussy (Sonata para violln 
y piano; Chansons de Bílitis; En blanc et noir; Cuarteto). 
23-X-1942: CoNCIERTO LXVI. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Antonio de Raco (piano). Mary Lan (canto). Emilio Du­
blanc (acomp. de plano), Francisco Amlcarelli (piano). Roque 
CUro. Ferruccio Cattelanl (víoUaes). Aquiles Romani (viola). Er­
nesto Cobelli (violonchelo). Obras de RlJlJel (Gaspart de la nult; 
3 chansons grecques; Trio, Cuarteto). 
27-X-1942:	 CoNCI1!RTO EN HOMSN1l]1! A ALBBRTO WILLlAMS. Salón de Grados, 
Mendoza. lnterv[nleron AtbQi!l Palma (conferenciante). Roque Citro 
(vlolin). Francisco Amlearelli (piano). Antonio de Raco (piano). 
Mary Lan (canto), Emilio A. Dublanc (acomp. de plano) y la 
Orquesta de cuerdas Integrada por alumnos y profesores del Con­
servatorio. bajo la dirección de José Ruta. Sonata l' en La mcnor, 
op. 49. etc. 
30-X-J942:	 CoNCIERTO LXVII. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Ferruccio Cattelani (violin), Francisco Amicarelli (piano). 
Franca Cavalieri (canto). Elifio Rosáenz (piano), Roque Citro 
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(violin). Aquiles Romanl (viola). Ern~to CobelU (violonchelo). 
Obras de Pizzetti (Sonata para violín). CaselllL Ruplghl. Cute{.. 
nuev~Tedesco y Malipiero (Rispettl e Strambottl). 
6--XI~1942:	 CONCIERTO LXVIII. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron
 
profesores Emilio Dublanc (piano), Aquiles Romani (vloJa). Fran­

cisco Amicarelli (piano). Obras de Schoenberg, Hindemith (Sona­

ta para viola sola). Szymanowski. Barfok.
 
13-XI-19i2:	 CoNCIERTO LXIX. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los
 
fesores Elifio Rosáenz (piano). Aquiles Romanl (viola). Francisco
 
Amicarelli (piano). Antonio de Raco (piano). Obras de ProkofieH
 
(Sonata. op. 22). Poulenc, H oncgger (Sonata para viola y piano).
 
Strawinsky (Concierto para dos pianos).
 
8-XII-1942 :	 MISA SOLEMNE EN HONOR DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Basilica 
de San Francisco. Mendoza. Intervino el Coro del Conservatorio. 
dirigido por el maestro Julio Perceval. Misa de Perosi. y las partes 
movibles de la misa en Gregoriano. 
1943 
24~V~19i3: CoNCIERTO LXX. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pr~ 
fesores Roque Citro. Ferrucclo Cattelanl (violines), Aquiles Ro­
manl (viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). Julio PercevaI 
(órgano). Francisco AmicarelIl (plano). Isidro B. Malztegul .( cl;~ 
rección coral) y el Coro mixto del Conservatorio. Obras de 
HaydTl, Beethoven. Saint-Saens (concierto para violonchelo), LillZt 
(Fantasía húngara). Gevaert. Boero. Aguírre y Sínding. 
30-V~19i3:	 CONClERTO LXXI. Salón dI: Grados. Mendoza. Intervinieron la Or­
questa de cámara. bajo la dirección de Julio Perceval; Franca Ca­
valierl (canto). Elifio Rosáenz (acomp. de plano). Francisco Ami­
carelli (piano). Obras de Gabrieli, Palestrina, Bac1¡ (en transcrip­
ción de Perceval). Scarlatti, Marcello, Pergolesi, Piccini, Grieg 
(Concierto en La menor). 
5~VI-1943:	 CoNCIERTO LXXI[. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron Jos pro­
fesores Francisco Caradonna (óboe). Roque Citro. Ferruccio Catleo­
lani (violines), Aquiles Romani (viola), Luis Pontlno (violonchelo) 
y Antonio de Raco (piano). Obras de Mozart (Cuarteto para 6boe 
y cuerdas); Beethoven (Sonata nQ 7). Chopin y Schumann (Cuat­
teto en La). 
I9-VI-1943:	 CONCIERTO EXTRAORDINARIO. Salón de Grados. Mendoza. IntervinJe­
ron los profesores Julio Perceval (dirección orquestal). Franca Ca­
valieri (canto). Elifio Rosáenz (acomp. de piano). Francisco AmJ
carelli (piano). Obras de Gobrieli. Palestrina, Bach. A. Scarlatti. 
Marcello, Pergolesi, Piccini y Grieg (Concierto para piano y or­
questa) . 
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26--VI-1943:	 CONClER.TO UOOJL SalÓD ~ Grados. Mendoza. Dedicadc> a Grieg. 
CII el ceotenarlo de su nadmiento. Intervinieron los profesores Luis 
Mario Pontino (violonchelo). Francisco AmicarelIl (piano). Ellza. 
beth Westerkamp (piano). Roque Citro. Ferrucclo Cattelani (vi~ 
lines). Aquiles Romani (viola). Sonata op. 36 para violonchelo y 
piano; Balada en sol menor; Cuarteto. op. 27. 
~~VII-1943:	 CONCIERTO EXTRAORDINARIO. En ocasión de celebrarse la Festividad 
Patria. bajo los auspicios de la Intervención Federal. Teatro Inde­
pendencia, Mendoza. Intervinieron los profesores Francisco Amlcare­
lli (piano) y Julio Perceval (dirección coral y orquestal), y la Or­
questa y Coro del Conservatorio. como asimismo las alumnas Milena 
B. de Yanzón, MarIa Buragina. Josefina Alaminos (canto). Obras 
de Beethoven (Obertura para "Egmont"). Grieg (Concierto en La 
menor). Chazarreta, Aguirre, Percel1al y Wagner. 
3~VIII-19i3:	 CoNCIERTO LXXIV. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los 
profesores Roque Citro. Ferruccio Cattelani (violines). Julio Perce~ 
val (órgano) y Francisco Amlcarelli (piano) . Obras de Bach 
(Concierto en Re menor, NQ 3. para dos violines); Boellmann (Suite 
g6tlca. para órgano); Chopin (Concierto en Mi menor). 
7-VIII-I943:	 CONCIERTO LXXV. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Luis M. Pontino (violonchelo), Julio Perceval, Antonio de 
Raco. Francisco Amicarelli (piano). Roque Cltro (violín). Aquiles 
Romani (viola). Obras de Perceval (Triptico de primavera para 
violonchelo y piano). Villa-Lobos. Ravel, E. lialffter. Albéníz y 
Fauri (Cuarteto en do menor. op. 15). 
U-VUI-19i3: CoNOERTO LXXVI. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron 10. 
profesores Ferruccio Cattelani (violín). Emilio Dublanc. Elifio R~ 
sáenz (plano). Roque Citro (violin). Aquiles Romani (viola). Luis 
Mario Pontino (violonchelo). Obras de DublaTlc (Sonata en do 
menor. para violín). Chapín, Ginasfera (Danzas argentinas). Beet~ 
hoven (Cuarteto op. 59). 
21~VIII-19H:	 CoNCIERTO LXXVII. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los 
profesores Ferruccio Cattelani (violín), Aquiles Romani (viola). 
Julio Perceval (órgano), Roque Citro (violín). Luis Mario Pontino 
(V1010nchelo). Obras de M ozart (Sinfonia concertante para vlolln 
y viola), Malipíero (Rispetti e Strambottl). 
28·VIII·I943: CoNClERTO LXXVlll. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los 
profesores Elizabeth Westerkamp (plano) , Francisco Am1canlli 
(piano). Roque CUro (violín). Luis Mario Pontino (violonchelo). 
Obras de M. A. Rossi, Franck (Preludia. coral y fuga), Sch¡nnanTl 
(Trio N° 2). 
i.IX-I943: CoNCIERTO LXXIX. Salón de Grados. Mendo~. Improvisaciones alr 
órgano y al piano. sobre temas propuulm. a cargo del profesor 
Jullo Perceval. 
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11~IX~19-t3:	 CONCIERTO LXXX, Salón de Grados. Mendcnil. Intervinieron los pro­
fellores Emilio Dublanc. Francisco AmlcareUi (plano). Ferrucclo 
Cattelani (violin). Obras de Nin, Schelling, Dublatle (Sulte). Doh­
nanyi, SzymanallJski. Pizzetti (Sonata para violin y piano), 
J8·IX-I9-t3:	 CONClERTO LXXXI. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron 103 pro­
fesores Julio Perceval (piano). Roque CHro. Ferruccio Cattel.aoJ 
(violines), Aquiles Romaui (viola). Luis Mario Pontino (violon­
chelo). Francisco Amicarelli. Antonio de Raco (piano). Obras de 
Brahms (Quinteto para piano, dos violines. vioJa y violonchelo. 
op. 31). Hindemith (Sonata para viola y piano) y Schmitt (Tres 
rapsodias para dos pianos). 
25-IX-1913:	 CONClERTO LXXXII. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron Jos 
profesores Antonio de Raco (piano), Roque Citro (violín), Aquiles 
R.omani (viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). Elifio Rosáenz. 
Francisco Amicarelli (piano). Obras de Mozart (Cuarteto N° 2 
para piano y cuerdas) y Beethoven (Trio N° 7 para piano y 
cuerdas) . 
ll-X~1943: CoNCIERTO LXXXIII. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los 
profesores Roque Citro (violín), Julio Perceval (piano). EliHo Ro­
sáenz (piano), Ferruccio Cattelani (violín). Aquiles Romani (vio; 
la). Luis Marío Pontino (violonchelo). Obras de Turina (Poema 
de una Sanluquefia), Suffern. López Bucharda. Gallllc. AguirTe y 
Gaita (Cuarteto Incaico). 
23.X-1913:	 CONCIERTO LXXXIV. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los 
profesores Roque Citro. Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Ro­
mani (viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). Emilio Dublanc 
(piano). Obras de Haydn (Cuarteto N° 13). Dublanc (Sonata 
para piano y viola). Rave1 (Cuarteto). 
30-X-1913:	 CONCI~to EN HOMENAJE A. CRISTO REY. Salón de Grados. Mendoza. 
Intervinieron los profesores Julio Perceval (órgano) e Isidro B. 
Maiztegui (dirección coral). y el Coro Mixto del Conservatorio. 
Obras de Bach, Perceoal. Gevaert y Berutti. 
22-XI-1913:	 CoNCIERTO LXXXV. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron 101 
profesores Roque Citro. Fertllccio CaUelani (violines). Aquiles Ro­
mani (viola), Luis Mario Pon tino (violonchelo). Francisco Amlca­
reUi (piano). Julio Perceval (órgano y dirección orquestal). Al­
fonso Amato (contrabajo). Salvador Terranova (flauta), Fraudaco 
Caradonna (óboe). Juan Ugo (trompa). Bemardino Duci (trom­
peta), José Alaminas (timbal), y los sellores Arturo Cuoghi (trom­
pa), Carmelo Duci (trompeta). Obras de Schubert (Cuarteto en 
re menor). D. Scarlatti. Bach-Busoni. Vivaldl (Concierto para vio­
lin), Mazart (Tres sonatas para órgano). 
8-XIl-1913: MISA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. En la Basilica de San Fran­
cisco. Mendoza. Cantada por el Coro del Conservatorio. 
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1944 
21·V·19H:	 CoNCIERTO LXXXVI: En conmemoración de la Fecha Patria. Salón de 
Grados. Mendoza. Intervinieron los profesores Ernllio Dublanc. Eli~ 
fío Rosáenz (piano), Roque Cítro. Ferruccio Cattelani (violines). 
Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontifio. Blanca Cattoi (vio­
lonchelos). Julio Perceval (acomp. de piano). Francisco Amlcarelli 
(plano). los alumnos Carlos Perelló (viola). Maria Luisa Alsina 
de Cremaschi (canto), y el coro mixto de la Universidad. Obras 
de Gianneo (Tres piezas para cuarteto), Rogatis (Yaravi, Fiesta 
Indígena). Cimaglia. Dublane, López Buehardo, Ginastera, Peree~ 
val, Chopin y Liszt. 
3~VI~19H:	 CONCIERTO LXXXVII. Salón de Grados, Mendoza. Primer concierto 
del ciclo dedicado a las 32 sonatas de BeetlJoven, a cargo del pro­
fesor Francisco Amicarelli (piano). Sonatas op. 2 N° 1. op. 2 N" 2 
Y op. 3. 
1O-VI·19H:	 CoNCII!RTO u<xxvm, Salón de Grados. Meodo:a. Intervinieron los 
roreSó!'ts Emi1io Dublanc. EUflG ROlláenz (plano). Ferruccio Catte· 
Ianl (vioUn). Roqu~ Citro (violln). Áqull<'s Romani (viola). Luis 
Mario Pontlno (violoncheJo). Obras de &ch (Concierto en Do 
para dos pIanO\ll). Tartini (Coucierto en Re menOJ' para violín) y 
Mozart (Cuarttto N· 8). 
17·VI-1944:	 Col'l<:n!RTO I.XXXIX. Salón de Grados. Mendoza. Segundo recital 
Beeflrdl.len. Profesor Francisco AmicareIli (piano). Sonatas op. 7. 
op. 10 N.OH 1 Y 2. 
21-VI.19H:	 CONCIERTO XC. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Salvador Terranova (flauta), Francisco Caradonna (6boe) , 
Roque Citro (violín), Aquiles Romani (viola), Luis Mario Pon­
lino (violonchelo), Alfonso Amato (contrabajo), Julio Perceval 
(piano) y Ferruccio CaHelanl (violín). Obras de J. C. Bach (Quin­
teto N° 6), Schubert (Quinteto "La Trucha"). Debussy (Cuarteto). 
I-VII-1941:	 CONCIERTO XCI. Salón de Grados. Mendoza. Tercer recital Beethoven. 
Profesor Francisco Amicarelli (piano). Sonatas op. 10 N° 3, op. 13 
Y op. Ji N" 1. 
8-VlI-19H:	 CONCIERTO XCII. Salón de Grados, Mendoza. Concierto en conme~ 
moración de la Fecha Patria. Intervinieron los profesores Francisco 
Amicarelli (piano). Roque Cítro, Ferruccio Cattelani (violines). Aqui. 
les Romani (viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). Elifio Ro­
sáenz. Emilio Dublanc (duo de pianos), Julio Perceval (direcci6n 
coral), y el Coro mixto del Conservatorio. Obras de GaUae, Guas~ 
tavino. Gianneo, Gaito (Cuarteto incaico), López Buchardo, Du~ 
blane, Lasala. Beethoven. Luis X/l!, Wagner, Gilardi, Gli~re. 
9-VII·19H:	 CONCIERTO DE CONMEMORAC1ÓN DE LA PECHA P,I\TRIA. San Juan. Inter­
vinieron los profesores Roque Citro. Ferruccio Cattelani (violines). 
Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino. Blanca Cattoi (vio10n. 
chelos} , Emilio Dublanc (acomp. de plano), Franc:llco ~ 
(p,l.ano). y Jos lI1omnos Carlos PereUó (viola) y Maria LufIa AIsIaa 
(canto). Obras de GilUUleQ (Tres piezas para cuar..
tdO). T urina, Rogatis (Fiesta lndIgena), Ci,"aglilJ, Dublanc. L6pe:c
Buchardo, Ginastera, Aguirre. Perceval, Chop{n. Uut. 
de Cremuchi 
22-VJl·19H:	 CONCIERTO xcm. Salón de Grados, Mendoza. Cuarto recital Bedhoven.
 
a cargo del profesor Francisco AmlcareJli (piano). Sonatas op. Ji
 
N" 2, op. 22 Y op. 26.
 
29~Vn~19'H:	 CoNCIERTO XCIV. Salón de Grados, Mendoza. Quinto recital Beftho" 
ven, a cargo del profesor Francisco Amicarelli (piano). Sonatas op. 
27 N.DS 1 y 2 Y op. 28. 
5~V(((-19H:	 CoNCIERTO XCV. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los profe~
 
sores Roque Citro (violín), Aquiles Romani (viola). Francisco
 
Caradonna (óboe). Ferruccio Cattelani (violín) y Luis Mario Pon~
 
tino (violonchelo). Obras de Hiindel-Halvorsen (Passacaglia). Mozarl
 
(Cuarteto en Fa para óboe y cuerdas), Becthoven (Cuarteto op. 18). 
12~VIII-1944:	 CoNCIERTO XCVl. Salón de Grados, Mendoza. Sexto recital Beethoven. 
cargo del profesor Francisco Amlcarelli (piano). Sonatas op. 31, 
N.DS 1 al 3. 
19-V(((~19H:	 CONCIERTO XCVII. Salón de Grados. Mendoza. Primer recital de 
alumnos. a cargo de María Luisa Alsina de Cremaschi (canto). Acom~ 
parló el profesor Francisco Amicarelli (piano). Obras de Pergolesi. 
Mozart. Schubert, Brahms, Chausson, Duparc, Debllssg, Ravet Gra~ 
nadas, Vives, Halffter, ataño. 
22~VIII~1944:	 CONCIERTO SACRO A BENEPICIO DEL HOSPITAL CARLOS PONCE. Men~ 
daza. Basilica de San Francisco. Intervinieron los profesores Franca 
Cavalieri (canto). Fidel Maria Blanco (órgano). Julio Perceval (dI­
rección). la alumna Petrona Alslna (canto) y el coro ml:.<to y la 
orquesta de! Conservatorio. Obras de Pergolesi (Stabat Mater), 
Bach, Hiindel, Palestrina, Victoria, Arcadelt. 
26-VIII~19H:	 CONCIERTO XCVIIJ. Salón de Grados. Mendoza. Séptimo recital Beetho~ 
ven, a cargo del profesor Francisco Amicarelli (plano). Sonatas op. 
49 N.DS 1 y 2; op. 53. 
27-VII1-1944:	 CoNCIERTO EN ADHESIÓN AL 350· ANIVERSARIO DE LA FUNDAaÓN DH 
LA CIUDAD DE SAN LUIS. Aula Magna del Colegio Nacional, San 
Luis. Intervinieron 10$ profesores Roque Citro y Ferruccio Cattelanl 
(violines). Elífio Rosáenz (piano). Aquiles Romani (viola) y Luis 
Mario Pontino (violonchelo). Obras de Bach (Concierto en Re 
menor para dos violines). Turina, Palla, Chopln, López Buchardo, 
Ginastua, Aguiere g Dvomk (Cuarteto op. 96). 
27~VIn~19H:	 CoNPERENCIA~oNcmRTo. Salón de Grados. Mendoza. Dber~d6n 
del profesor Dr. Alfredo Domheim sobre "Los Lieder de Schubert", 
ilustrada por los alumnos Perla Alsina. M¡;.rla Buraglna. IviUl Ivaolsse­
vJch (canto) y Juan F. Salomone (acomp. de plano). 
.,. 
2-IX-19H:	 CoNCIBRTO XCIX. SalÓD de Grados. Mendoza. In~
 
Eesores Luis Mario Pontino (violonchelo), EUflo RoMeu, BmIbo
 
Dublanc (plano). Roque Otro. Perrucdo Cattelanl (viollnes). Aqul-­

les Romanl	 (viola). Obras de Ropartz (Sooata en sol menor para 
violonchelo Y piano), Debussg, Infante, Albénlz, S~gmanowlki. G,., 
zunow (Cuarteto eslavo, op. 26). 
16.IX~1944:	 CONCIERTO C. Salón de Grados. Mendo:z:a. Intervinieron los profnora 
Francisco Caradonna (óboe) , Ferruccio Cattelani. Roque Cltro (~ 
Iines). Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). 
Alfonso Amato (contrabajo), Juan Ugo (corno), Francisco Am1ca­
reHi (piano). Julio Perceval (órgano). el sei'l.or Arturo Cuoghl (cor­
no), el Coro mixto y la Orquesta del Conservatorio. Palabras alusi­
vas del Dr. I. Fernando Cruz. Obras de Bach (Concierto para óboe, 
violín y orquesta), Mozart (Divertimiento). Schubert, Liszt, Bach. 
Hiindel. 
CoNCIERTO CI. Salón de Grados. Mendoza. Octavo recital Beethoven,23·IX~19H: 
a cargo del profesor Francisco Amicarelli (piano). Sonatas op. 54. 
op. 57 Y op. 78. 
CoNCIERTO cn. Salón de Grados. Mendoza. Noveno recital Beethoven,30~IX-1944: 
a cargo del profesor Francisco Amicarelli (piano). Sonatas op. 79. 
op. 81 Y op.	 90. 
CoNFERENCIA.	 Salón de Grados. Mendoza. Clase pública sobre "In­5-X~19H: 
troducción a	 la historia de la música". a cargo del profesor Daniel 
Devoto. 
CONFERENCIA-CONCIERTO. Salón de Grados. Mendo:z:a. Clase pública 6-X~1944: 
sobre "La música vocal de los vihuelistas esparloles", a cargo dd 
profesor Daniel Devoto. Ilustró la alumna María Luisa AJsina de 
Cremaschi, acompañada por el disertante. Obras de Salinas. Milán. 
Narvaez. Fuenllana. Vázquez, Mudarra, Va/derr4bano. PJ_or- 9 
Morales. 
CoNCUlJl1'O	 ClII. SalóD de Grados. Mendoza. Oklmo recital &etho­U-X-I944: 
ven. a carvo del prof~ fran.cl$co Amicarelli (plano). Sooatu 
op. 101 Y op. 106. 
CoNCIERTO	 CIV. Salón de Grados, Meodoza. InUrvinltron !os profe­21-X-I944: 
sores José Ruta (clarinete). Roque Citro yPcrruclCio Cattelanl (\'k). 
lines) , Aquiles Romani (viola). Luis MiIl'io PonUno (violonchelo), 
Emilio Dublanc. Elifío Rosáenz (dúo de pianos). Obras de Brahms 
(QuInteto op. 115. para clarinete y arcos). Malipiero (Stornelli e 
Ballate). Arensky (Suite para dos pianos). y Prokofieff (Obertura 
sobre temas judíos. op. 31). 
CoNCIERTO CV. Salón de Grados, Mendoza. Undécimo concierto Bee~27-X~1944: 
thoven, a cargo del profesor Francisco Amicarelli (plano). Sonatas 
op. 109. liD Y 111. 
3O-XI-J9H:	 CoNCII!.RTO EN OCASIÓN Dl! LAS IV JORNADAS QUJRORGICAS. Se16n de 
Grados. Mendoza. InterviQierQn Jos profesorell Roque CUro. Perrucc10 
CattelanJ 'vJoJlne.sJ • r.w Maflo Pontino (violonchelo) • Emilio 
Dublanc (acomp. de piano), Julio Perceval (dIrección orquntal). y 
los alumnos Edmundo Bieczinsky, Alejandrina Suárez (órgano). Per­
la AIsina (canto). Juan P. Salomone (Plano). y la Orquesta del 
Conservatorio. Obras de Valentini (Concierto en re menor para or­
questa de cuerdas y órgano), Bach, Boellmann. Schubert, Schumann, 
Mozart, Haydn (Sinfonía de los juguetes), Weber (Konzertstück). 
8~XIJ-1944:	 MISA DE LA INMACULADII. CONCEPCiÓN. Basílica de San Pranclsco. 
Mendoza. Misa cantada, y las partes movibles de la Misa en gre­
goriano. a cargo del Conservatorio. 
1945 
8-V-I945:	 CONCIERTO DE CANTO. Salón de Grados, Mendoza. Recital de Brigida 
Prías de López Buchardo. acompañada al piano por el profesor 
Francisco Amicarelli. Arias y canciones de Mozart, Pergolesí. A. 
Scarlatti, Handel, Fauré, Dupare, Debussy, Dublanc, Palma. Aguirre, 
Gaardi, Jurafsky, Rogatis. Ginastera. López Buchardo. 
9-V.1945:	 CONCURSO PÚBLICO PARA OPTAR AL TÍTULO DE PROFESOR DE CANTO. 
Salón de Grados, Mendoza. Jurado: Cados López Buchardo, Athos 
Palma. Pascual de Rogatis. Constantino Gaito, José Torre Bertucd y 
Julio Perceval. Concursante: Maria Luisa Alslna de CremaschI. 
acompafiada al piano por el profesor Francisco Amicarelli. Obra 
impuesta: Beethoven (Ah, pérfido); Repertorio de examen elegIdo 
entre obras de Mudarra. Monteverdi, Carissimi, Schütz. Pergolesí. 
Bach, Dteres, Mozart. Grétry, Schubert, Schumann, Wolf, Strauss. 
Fauré, Chausson. Duparc, Debussy. RalJel. Milhaud, Rachmanínoff, 
Granados, Nin, Villa-Lobos y Pereevat. 
lO-V.1945: CONCIERTO CVI. En homenaje a los profesores miembros del JuraJo
 
del Concurso Público. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los
 
profesores Ferruccio CatteJani (violín), EIifio. Rosáenz (piano) ,
 
Francisco Amicareli (piano), Emilio Dublanc (piano), Roque Citro'
 
(violín). Aquiles Romani (viola), Luis '..olario Pontino (violonchelo).
 
y la alumna Josefina Alaminas (canto). Obras de Torre Bertuccí
 
(Duettino para violin y piano), Palma (Sonata para piano 1921).
 
Rogatis (Canciones argentinas), López Buc!lardo y Gaito (Cuarteto
 
íncaico).	 • 
24.V·19+5:	 CONCIERTO CVlJ. En conmemoración de la Fecha Patria. Salón de Gra­
dos, Mendoza. Intervinieron los profesores Fidel María Blanco (dI· 
rección coral). Roque Citro. Ferruccio Cattelani (violines), Aquiles 
Romani (viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). Julio Perceval 
(acomp. de piano), Elifio Rosáenz, Emilio Dublanc (duo de pianos). 
y la alumna Perla Alsina (canto). Obras de Sehuberl. Tutina, Men­
delssohn, Falla, Perceval. Ginastera. López BI/chardo. Lasala, Du
blanc y Mi/haud. 
CONCIERTOS - CoNnRENCJAS 1945 
30·VI·1945:	 CoNCIJ!llTO CVJll. En (;QlUlleIDOraclón del Centenario dd naCimiento 
de FlIurr. Salón de Grados. Mendota. lntetvinleron 1011 profesores 
Roque Citro (violín), Emilio Dublanc (piano). FrandKo Amicardli 
(piano). Ferruccio Cattelani (violin), Aquiles Romanl (....iola) y 
Luis Mario	 Pontino (violonchelo). Primera Sonata op. 13, para 
violín y piano; Tema con variaciones, op. 73; Cuarteto, op. 45. 
7-VII.1945:	 CONCIERTO CIX. En conmemoración de la Fecha Patria y en adhesión 
al PrImer Congreso Regional del Tránsito. Salón de Grados. Mendoza. 
Intervinieron los profesores Julio Perceval (dirección orquestal). 
Prancisco Caradonna (óboe). Ferruccio CatteIani, Roque Citro (VIo­
lines) , Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). y 
la Orquesta y el Coro del Conservatorio. Obras de J. C. Bach (Con­
cierto para óboe, violín y orquesta), Gianneo, Perceval y Grieg 
(Sulte Holberg, op. 40). 
14-VII-1945:	 CoNCIERTO CX. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron'los profeso­
res Roque Citro, Ferruccio Cattdani (violines), Luis Mario Pontino 
(violonchelo), Julio Perceval (piano), Aquiles Romani (viola). Elifio 
Rosáenz (piano). Obras de Vivaldi (Sonata en sol menor), Bach 
(Sonata para violonchelo y piano), Beethoven (Trío-Serenata). 
Schumann (Piezas Fantásticas, op. 88). 
21-VII·1945:	 CONCIERTO CXI. Salón de Grados, Mendoza. Recital Chopín, a cargo 
del profesor Francisco Amicarelli (piano). Piguraban entre otras 
obras: Sonata op. 35 Y Balada op. 47. 
28-VII~1945:	 CONCIERTO CXl!. Salón de Grados. Mendoza. Audición comentada, "La 
canelón tradicional francesa desde la música culta", a cargo del 
profesor Daniel Devoto y la egresada Maria Luisa Alsina de Cre­
maschi (canto). Armonizaciones y recopilaciones de Wl!ckerlin. 
Tiersot, Gouzin. Chabrier, D'lndy, Severac, Vul1lermO'Z. RalJe/ (Trols 
chansons de marins), Pierné (Trois cltants de metiirs). 
4-VIII·I945:	 CoNCII!R'fO eXIII. SaJón de Grado.s. Mendoza. Intervínieron loa profe­
sores lloquc Citro. Ferruccio Cattelani (violines), Aquiles Romanl 
(viola), Luis Marío Pontíno (violonchelo). Obras de Haydn (Cuar­
teto op. 76. N· 2); Mozart (Cuarteto IndIee KOchel N· 387), Beetho
Ulm (Cuarteto op. 74). 
ll.VIU-I945:	 CONCII!RTO CXIV, Salón de Grados. Mendoza. IntervlnJcron Jos pro­
{esores Julio Perceval (órgano y dirección orquestal). Roque eltro. 
furucdo Cattelanl (Violines). Salvador Terranova (flauta),Ftau­
ctsco Caradonna (6boe), Juan Ugo (trompa). Bemardlno Oucli 
(trompeta). José Alamlnos (1lmbal), Luis Mario PanUno (violon­
chelo). Alfonso Amato (contrabaJo), Francl~ Amlcaff'1Il (plano). 
y ~ se.fklres Arturo CuoghI (trompa) y Carmelo Dutl (trompeta). 
Obras de Btich (Concierto en Re menor para dos violines y órgano); 
Mozart (Tres sonatas de orquesta); Handel (Concierto en Fa mayor, 
para 6rgano y orquesta). 
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16-VIII-I945: CoNCIBRTO exv. Salón de Gr~, Mendoza. En 




sexto aDI1ier1JariO de la UniverSidad Nacional de Cuyo. Intervinieron 
los profesores EUno E. Rosáenz. Bmilio Dublanc 
Aquiles Romani (dirección coral). y el Coro del 
Obras de Bach (Concierto en Do. para dos 
(Varlaciones op. 35); Howell. Dublanc. lbert y Arenskg. 
8-IX-1945:	 CoNCIERTO CXVI. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los ~ 
fesores Roque Citro (violín), Luis Mario Pontino (violonchelo). 
Julio Perceval (piano), Aquiles Romaní (viola). Elifio Rosáen% 
(plano). Ferruccio Cattelani (violin). Obras de Mozart (Trio N° 2); 
Brallms (Sonata para violín y piano. op. 120); Schumann (Quin­
teto op. 11). 
15-IX-1945:	 CoNCIERTO CXVII. Basilica de San Francisco. Mendoza. Audición de 
órgano dedicada a Bach. a cargo del profesor Julio Perceval. Preludio 
y fuga en re mayor: Tres preludios de coral; Fantasia y fuga en sol 
menor; Tres preludios de coral; Tocata y fuga en re menor. 
22.IX-1945:	 CONCIERTO CXVllI. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Roque Citro. Ferruccio Cattelani (violines). Francisco Amica­
reni (piano). Luis Mario Pon tino (violonchelo). Julio Perceval (pia­
no). Aquiles Romani (viola). Obras de Purcell (Golden Sonata); 
Frescobaldi-CBssBdó, Fauré, Boellmann (Variaciones sinfónicas) y 
T!lrinB (Cuarteto en La menor). 
29-IX-1945:	 CONCIERTO CXIX. Salón de Grados. Mendoza. Conferencia del profe­
sor Juan Draghi Lucero sobre "Rivadavia y el despertar musical de 
la Argentina". Intervinieron en las ilustraciones musicales los profe­
sores Emilio Dublanc (acomp. de piano). Elifio Rosáenz (plano). 
Roque Citro.. Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Romanl (viola), 
Luis Mario Pontino (violonchelo). y los alumnos Josefina Alaminas. 
Perla Alslna. Marta Báez. Juan Carlos Fíandesio (canto). Obras de 
EsnoolB, Alcorta, Alberdi, F. Guzman y A. Berntti (Cuatro semblan­
zas para cuarteto). 
4-X-1945:	 CoNFERENCIJ\. Salón de Grados. Mendoza. "La enseñanza musical 
en los Estados Unidos", por Ofelía Carman. 
3-XI-I945:	 CONCI.!lRTO cxx. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Roque Citro, Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Romanl 
(viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). Obras de T schaikowskg 
(Cuarteto op. 11). Tscherepnin. Scontrino y Respighi (Cuarteto 
dórico) . 
9-XI-1945:	 CONCIERTO CXXI. Sarón de Grados. Mendoza. Recital Schumann a 
cargo del profesor Francisco Amicarelll (piano). Escenas infantiles 
op. 15; Sonata en sol menor op. 22 y Carnaval op. 9. 
22-XI-1945:	 MISA EN HOMENAJE A SANTA CECILIA. Basílica de San Francisco. 
Mendoza. Participó el coro del Ciclo Preparatorio dirigido por la 
profesora Blanca Cattoi. 
CoNOERT05 ~ CoNFERENCIAS 1945-46 
23-XI-19tS:	 CONaBRro CXXIJ. Salón de Grados. Mendb:za, Intrrvhduon los pro­
fesores Roque CUro. Ferruccio Cattelanl (violines). AqwJu Romaoi 
(viola). Luis Mario Pontino (violonchelo), Alfonso Amato (c:oG 
trabajo). Francisco Amicarelli (piano). Elifio Rosáenz, Julio Per­
ceval (dúo de pianos). y la egresada Maria Luisa Alslna de Cre­
maschl (canto). Obras de Boccherini (Quinteto). Chausson (Poema 
del amor y del mar). Perceval (Poema Cuyano). 
8-XII-1945 :	 MISA CANTADA EN HONOR DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN. Basílica 
de San Francisco. Mendoza. Parte musical a cargo del coro del Ciclo 
Preparatorio y del coro femenino del Instituto. 
1946 
13-IV11946:	 CoNCIERTO EN HOMENAJE AL DíA DE LAS AMÉRICAS. Salón de Gra­
dos. Mendoza. Intervinieron los profesores Roque Cilro. Ferruccio 
Cattelani (vIolines). Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino 
(violonchelo). Francisco Amicarelli (piano). Obras de Rogatis, Gian­
neo, Camargo Guarnieri y J. l. Castro (Suite infantil). 
23-V-1946:	 CONCIERTO EN CONMEMORACIÓN DE LA FECHA PATRIA. Cine Teatro 
Estornell. San Juan. Intervinieron los profesores Blanca Cattoi (di­
rección coral). Julio Perceval (piano y dirección orquestal). Fran­
cisco Amicarell¡ (piano). Francisco Caradonna (6boe). y el coro 
y la orquesta del Conservatorio. Obras de Encina. Romero, Palma, 
Siciliani, López Buchardo, Perceval. Chopin. Falla, Liszt, Haydn 
(Sinfonia de los juguetes). J. S. Bach y J. C. Bach (Sinfonia en Re 
mayor). 
H.Vl-19of6;	 Co},lQERTO CXXW. Salón de Grados. Mendoza, PreHó.tatión olida! 
d~lprofelOr Luis La V1B (plano). Palabras alusiVai • cargo de 
Adolfo ScaIvini. Obras de BtrthOfJe1I (Sonata op. 57); Guastavino 
(Sonatina). Villa-Lobos, Pick-Mangiagalll y Liszt (Apr~s une lec­
ture de Dante). 
22-VI-1946;	 CoNCIERTO CXXV. Salón de G-ados, Mendoza. Intervinieron los prOoo 
fesares Roque CUro. Ferruccio Cattelan1 (violines). Aquiles Romani 
(viola), LuJs Mario Pontino (violonchelo). Palabras previas a cargo 
del Dr. Alfredo Dornhelm. Obras de Schumann (Cuart.eto op. 41) Y 
Brahml (Cuarteto op. 51 N9 1). 
23-VI-I946:	 CONl'I!RENClA-cONClERTO. Salón de Grados. Mer,doza. "La ~voluclón 
de la meladla Inglesa desde el siglo XVI hasta nuestros ellas". a 
cargo de Norman Fraser. ilustrada por Janet Fraser (canto). Obras 
de Bgro, Hume, Dowúutd, Purcell. Ame. Stanford, Elgar, Vaughan 
Williams. Gibbs. &ntod•• Btvf. Warlodr, C/arke. Howdls, Busch, 
PrlJle.r y Bridge. 
2S.Vl-1916:	 CoNCUIJl';ro. BuLliaa de San Prancisco. Mendoza. A beneficio de la 
ConIermcla de Su Vicente de Paul. Recital de órgano a cargo del 
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profesor fulJo	 Perceval. Obras de Bach (Tocata, arió.50 'Y fuga en 
00). Haendel (Concierto en Re mayor), Mendelssohn (Sonata en 
La). Saínt.Saens, Wídor y Pereeoal. 
2.9-Vf-J9i6:	 CoNCIERTO CXXVI. Salón de Grados, Mendoza. Intervino la egresada 
Maria Luisa Alsina de Cremaschi (canto), acompañada por el pro­
fesor Francisco AmicareJli (piano). Arias y Canciones de M onte­
oerdi. A. Scarlattí. Pergolesi, Paísiello. M arfíni-Schwartzendorf, Schu­
mann (Prauenliebe und Leben) y Falla (Siete canciones populares 
españolas) . 
8-VII-I946:	 CONCIERTO CXXVII. Salón de Grados. Mendoza. En homenaje a la 
Fecha Patria. Intervinieron los profesores Ernesto Suñer (dirección 
coral), Emilio Dublanc, Elifio Rosáellz (dlio de pianos), Roque Ci­
tro, Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Romani (viola), Luis 
Mario Pontino (violonchelo) y Luis La Vía (piano). Obras de 
Sinding (Quinteto op. 5), López Buchardo, Gaita. DubiBnc. Milhaud. 
Waebrant, Capiet. atto, lovés y Suñer. 
20-VII-I946:	 CONCIERTO CXXVlIl. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron lo, 
profesores Dr. Alfredo Dornheim (disertante), Luis Mario Pontino 
(violonchelo) y fulio Perceval (piano y órgano). Obras de Bach. 
Hagdn. Mozart, Boceheríllí, Debuss!J (Sonata para violonchelo y pia­
no) y Lalo (Concierto). 
27-VII-1946: CoNCIERTO CXXIX. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Julio Perceval (órgano). Aquiles Romani (viola) y Dr. Al­
fredo Dornheim (disertante). Obras de Pachelbel. Lebégue, Zipoli. 
Bach (Tocata. adagio y fuga en Do). Stamitz (Concierto para viola 
en Re), Franek. Widor. Víerné y PereevBr. 
3-VIII-1916:	 CONCIERTO CXXX. Salón de Grados, Mendoza. Recital de piano a 
c8rgo del profesor Francisco Amicarelli. Palabras previas del Dr. Al­
fredo Dornheim. Ohras de COllperin (Las locuras francesas), Bach­
Busoni (Chacona), Chapín. Schubert. Lis;;t (Funerales) y Mussorgsky 
(Cuadros de una exposición). 
1O-VIII-I946:	 CONCIERTO CXXXI. Salón de Grados. Mendoza. Música de cámara a 
cargo de los profesores Roque Citro. Ferrucdo Cattelani (violines), 
Aquiles Romani (viola) y Luis Mario Pontino (violonchelo). Pala­
bras previas a cargo del profesor Dr. Alfredo Dornheim. Obras de 
Beethooell (Cuarteto op. 59 N" 3) y Borodin (Cuarteto N' 2). 
17-VIlI-1916:	 CONCIERTO CXXXII. Salón de Grados. Mendoza. Recital de piano a 
cargo de Pedro Sáenz. Obras de Bach. Beethooen (Sonata op. 31 
N° 3), Sáenz. Liszt. Chopin y Debuss!J. 
22-VUI-1946:	 CONFERENCI.... Salón de Grados, Mendoza. Profesor Juan Draghi Lu­
cero: "Ciencia y arte del folklore. - Trad!ciones cuyanas". Inter­
vinieron en la parte musical e! profesor Julio Perceval (acomp. de 
piano). y las alumnas Rosa Caria y Martha Biiez (canto). Melodías 
folklóricas de Cuyo. 
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24-VllI-I9i6:	 CoNCIERTO. Realizado en San Luis. correspondiente al N· CXXXln. 
(Faltan datos). 
31-VIII-1946: CONCIERTO CXXXIV. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pro-, 
fesores Julio Perceval (dirección orquestal). Francisco Caradonna 
(óboe), Alfredo Dornheim (palabras previas), y la Orquesta del 
Conservatorio. Obras de Mozart (Obertura de "Titus"). Hiíndel 
(Concerto Grosso N° 10) Y Haydn (Sinfonía en Re). 
7-IX-1946:	 CONCIERTO cxxxv. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores Francisco AmicareIli. Luis La Via (dlio de pianos). Dr. Alfre. 
do Dornheim (palahras previas). Obras de Baeh-Philipp (Tocata. 
Adagio y Fuga en Do), Saint-Saens (Variaciones sobre un tema de 
Beethoven) y Schmitt (Tres rapsodias). 
H-IX-1916:	 CONCiERTO CXXXVI. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los pro­
fesores José Lo Giudice (fagot). Luis La Vía (piano), Aquiles Ro­
mani (viola). Elifio Rosáenz (piano), Francisco Caradonna (piano) 
y Dr. Alfredo Dornheim (palabras previas). Obras de Woif-Ferrari 
(Suite para fagot), Bax (Sonata para viola) y Poulene (Trio). 
22-IX-1946:	 CONCIERTO DE AI.UMNOS. Salón de Grados. Mendoza. Organizado por 
el Hogar y Club Universitarios. Intervinieron los alumnos Juan Car­
los Piandesio (canto), fuan C. Sedero (acomp. de piano). Ramón 
J. Rodriguez Brito, Ada Senzacqua (piano); Cosme Antonicelli (cla­
rinete) y Carlos Perelló (viola). Obras de Pergolesi. Donaudy. Ver­
di, FiotoUJ. D. Scarlattí. Beethooen (Sonata op. 13). Menddssohn 
(Rondó caprichoso) y Mozart (Trío para plano, clarinete y viola}. 
25-IX-1946:	 CONCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. A cargo de la pianista 
Eliane Richepin. Obras de Chopin. Fauré. Ravel. ~y y L/llzt. 
28-IX-1946:	 CoNCIERTO CXXXVlI. Salón de GradOll. MéDdoza. Recital de piano a 
cargo de! profesor Emilio Dub\al,lc. Obras de D. Searlatti, Bach­
LillZt (P.reJuPio y fuga en La lQenor). Scriabin (Sonata op. 6). Du­
blorJe (Suite). Debussy e 1nfBnte. 
lX-X-19i6:	 TRE.CE CLASES PÚBLICAS. Historia de la Música. a cargo del profesor 
Nicolás Lamuraglia. 
5-X-1946:	 CoNCIERTO CXXXVID. Salón de Grados. Mendoza. Intervinieron los 
profesores Francisco Amlcarelli (piano). Roque Cilro. Fel'11KCio Cat­
telani (violines), Aquiles Romani (viola), Luis Mario Pontmo (vio­
lonchelo). Obras de Franek (Quinteto en Fa menor) y Pauú (Cuar­
teto op. 45). 
8-X-1946:	 CoNI'EDENOA. Sillón di! Grados.. Menclo~a. Pro,&!SOr Nicolás Lamu­
raglla. "Mtí&.lca 8I"Jetitma". Intervinieron en la parte musical los pro­
fesores Elifio Rosáenz (piano). Luis Mario Pontino (violonchelo). 
Aquiles Romani (viola), Emilio Dublanc, Francisco Amicarelli (pia­
no). Roque Citro y Ferruccio Cattelani (violines). Obras de Sulfern. 
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Gsn::ia Mot'iJl0. Ginastera (Tres danzas). Gianfreo, Dublatte (Sona­
ta para viola y piano). Grisolía. J. /. Castro, ,. M. ClUtto, Sicardl 
-y Perceval. 
lO-X-1946:	 RECITAL DE PIANO. Salón de Grados, Mendoza. A cargo de Arnumdo­

Palacios. Obras de Brahms (Dos intermedios. y Sonata op. 1),
 




17-X-1946:	 CONCIERTO DE MÚSICA fOLKL6RICA ARGENTINA. Salón de Grados. Men­

daza. Intervinieron los profesores Elifio Rosáenz (piano). Blanca
 
Cattoi (dirección coral). y los alumnos Perla Alsina (canto). Juan
 
Salomone (acomp. de piano). y el coro de alumnas del Ciclo Básico
 
Medio. Obras de Aguiue. Ginastera (Tres piezas). Salomone, Du­

blanc. Palma. Siciliani, Grasso. López Buchardo y Perceval.
 
18-X.19i6:	 CoNCIERTO r.xxxlX. Salón de Grados. Mendoza. Recital de piano a
 
cargo del profesor Luis La Via. Obras de Brahms (Variaciones y
 
Fuga sobre un tema de Hllndel). Schumann (Sonata op. 22). Villa­

Lobos (A próle do Bebé).
 
21.X-1916:	 PRIMERA CONFERENCIA SOBRE HISTORIA DE LA MÚSICA. Salón de Gra­

dos. Mendoza. A cargo del profesor Dr. Erwin Leuchter. "El origen
 
de la concepción musical en occidente".
 
22-X-1946:	 SEGUNDA CONFERENCIA. Salón de Grados. Mendoza. A cargo del
 




24-X-19i6: TERCERA CONFERENCIA. Salón de Grados. Mendoza. A cargo del 
..doctor Erwjn Leuchter. Tema: "La música en el iluminismo del 
siglo XVIII". 
25-X.1946:	 CoNCIERTO CXXX1X BIS. Salón de Grados. Mendoza. Recital de sonatas.
 
para violín y piano a cargo de los profesores Ferruccio Cattelanl
 
(violín) y Emilio Dublanc (piano). Obras de Nardini (concierto en. 
Mi menor). Beethoven (Sonata op. 30 N· 3) Y Dublanc (Sonata 
en do sostenido menor). 
5-XI-1946:	 CONCIERTO DE ÓRGANO. Basilica de San Francisco. Mendoza. A
 
cargo de la alumna Josefina García. Obras de Bach (Preludio y fuga
 
en Mi menor. Tres preludios corales), Karg-Elert (BenedlctuS').
 
Franck (Coral N· 3) Y Guilmant.
 
6-XI~19i6:	 PRIMERA CONFERENCIA SOBRE HISTORIA DE LA MÚSICA. Salón de Gra­





8-XI-1916:	 SEGUNDA CONFERENCIA. Salón de grados. Mendoza. A carlJO del pro­

fesor Roberto Garcia Morillo. Tema; "Karol Szymanow,Jld".
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2-XIl.1946:	 CoNeJI!RTO CXL. Teatro al Aire Ub.re "El Pulgerdto", MendaZ&. 
Concierto sinfónico. a cargo de la Orquesta dd Conserv.lorio. diri. 
gida por el profesor Julio Perceval. Obras de Bach (SUite"W J, en 
do mayor), Wagner (Idilio de Sigfrido) y Haydn (SinJonla al 
Re mayor). 
a..XIl.19i6:	 MISA EN HONOR DE LA INMACUl.l\DA CONCEPCIÓN. Basílica de San 
Francisco. Mendoza. Con intervención del Coro del Conservatorio. 
1947 
IV-19i7:	 FIESTA DE LA VENDIMIA. Parque General San Martín. Mendoza. Parte 
musical de la Bendición de los Frutos. Intervinieron los profesores 
Julio Perceval (órgano). Blanca Cattoi (dirección coral). y el Coro 
del Ciclo Básico del Conservatorio. Obras de Depres, Perceval, Pe· 
rosi. López Buchardo. Grasso. Palma y Anónimos. 
21.IV.1947:	 ACTO DE INICIACIÓN DE LOS CURSOS DEL AÑO 1947. Salón de Grados. 
Mendoza. Orquesta de cámara integrada por profesores y alumnos 
del Conservatorio. Director de orquesta: profesor Julio Perceval. Se 
interpretó la Sinfonía en Re mayor, op. 18. nO 4. de ,. C. Bach. 
22.V-19i7:	 EXAMEN PÚBLICO. Basílica de San Francisco. Mendoza. Para optar 
al título de profesor de órgano de la señorita Alejandrina Suárez. 
Jurado integrado por los profesores R. P. Juan R. Sepich. Athos 
Palma. Jase Torre Bertucci. Francisco Amicarelli y Luis La Via. 
Programa presentado: Obras de Prescobaldi, Cabezón, Purcetl, Cle~ 
rambault, Bach (Dos preludios de coral, Tocata. adagio y fuga en 
Do mayor). Pranck (Preludia. variaciones y fuga). Widor, Reger 
(Introducción y pasacalle). Perceval y V íerné. Obra impuesta: 
Rheinberger (Primer movimiento del cClllde~*o enfl'á) . 
23~V~1917:	 EXAMEN PÚBLICO. Salón de Grados. Mendoza. Para optar al titulo 
de profesor de piano. del señor Juan F. Salomoné. 1urado: ptore$Ores 
Athos Palma. José Torre Bertucci. JosefIna Prelll, Julio Perceval y 
Luis La Via. Programa integrado por obras de Anglés. Casanovas, 
Beethoven (Sonata op. 31). Chopin. Liszt, Franck (Preludio. coral 
y fuga), Granados y Debussy. Obra impuesta: Bach (Primer tiempo 
del concierto en Re menor). 
24-V-1947:	 CONCIERTO CXLI. Salón de Grados, Mendoza. En homenaje a la Fecha 
Patria. Intervinieron los profesores Francisco Amicarelli y Luis La 
Via (dúo de pianos). Julio Perceval (dirección orquestal), los alum­
nos Josefina Alaminos (canto), el profesor egresado Juan F. Salo­
mone (acomp. de piano), y la Orquesta del Conservatorio. Obras de 
Infante (Tres danzas andaluzas), Sa/omone (Cinco canciones). Agui
rre y Williams (instrumentaciones de Perceval). 
31-V.1947:	 CONCIERTO CXLlJ. Salóu de Grados, Mendo~a. Primer concierto del 
ciclo dedicado a la evolución de la música del clavecin y del piano. 
Intervinieron los profesores Josefina PrelH (clavecín) y Juan Pedro 
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F~é (disertante). Obras de H ándel, Bach (Concl~rto Italiano). 
Couperin (Les fastes de la grande et ancienne Menestrmdlsel. Bull. 
Daquín, Ramcau, Mazarf, Durante, D. Scarlattí. 
7-VI-1947:	 CONCIERTO CXLIll. Salón de Grados, Mendoza. Primero del deJo 
dedicado a la evolución de la música de cámara. Intervinieron J~ 
profesores Roque Citro. Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Ro­
mani (viola), Luis Mario Pontino (violonchelo) y Juan Pedro Fran­
ze (disertante). Obras de W. F. Bach (Trío el) Si bemol mayor); 
Ha!/dn (Cuarteto op. 54 N" 1) y Díttersdorf (Cuarteta N0 5). 
10-VI-1947:	 PRIMERA CONFERENCIA SOBRE HISTOIllA DE LA MÚSICA AMERICANA, 
Salón de Grados. Mendoza. A cargo del doctor Francisco Curt Lan­
ge. Tema: "La música en las Américas. Su situación actual", 
12-VI-1917: SF.GUND.l\ CONPERF.NCIA. Salón de Grados, Mendoza. A cargo del 
doctor Francisco Curt Lange. Tema: "La música religiosa en Minas 
Geraes en el siglo XVIII". 
13-VI-1917;	 TERCERA CONPERENC¡¡'.. Salón de Grados, Mendoza. A cargo del 
doctor Francisco Curt Lange. Tema: "Danzas, danzas dramáticas 
y cantigas del norte del Brasi!". 
H-VI-1917:	 CONCIERTO CXLlV. Salón de Grados, Mendoza. Segundo concierto del 
ciclo dedicado a la evolución de la música del c1avecín y del plano. 
A cargo del profesor Francisco Amicarelli (piano). Palabras previas 
a cargo del profesor Juan Pedro Franze. Obras de Haydn, Clementi 
(Sonata op. 12, N° 1); MOzclrt (Sonata N° 18 en Do menor); 
Beethovcll	 (Sonata op. 53). 
16-VI-1917:	 CUARTA CONPERENCIA. Salón de Grados, Mendoza. A cargo del doc­
tor Francisco Curt Lange. Tema: "Música afro-brasileña". 
18-VI-1917: QUINTA CONPEll.ENCIA. Salón ele Grados. Mendoza. A cargo del doc­
tor Francisco Curt Lange. Tema: "Vida y muerte de Gottschalk en 
Río de Janeiro". 
19-VI-1917: SeXTA CONFERENCIA. Salón de Grados. Mendoza. A cargo del doc­
tor Francisco Curt Lange. Tema: "Música contemporánea". Ilustró 
al piano el profesor Julio Perceval. 
21-VI-1917:	 CoNCIERTO CXLV. Salón de Grados, Mendoza. Segundo del ciclo de 
música de cámara. dedicado a obras de Mozart. Intervinieron los 
profesores Josefina PreJli (piano), Aquiles Romani (viola). José 
Carrubba (clarinete). Roque Citro, Ferruccio Catte1anl (violines). 
Luis Mario Pontino (violonchelo), Julio Perceval (piano). Prancisco 
Caradonna (óboe). Juan Ugo (trompa). José Lo Giudlce (fagot). 
Juan Pedro Franze (cisertante). Obras interpretadas: Trio. K. 498; 
Cuarteto en Do, K. 465: Quinteto para piano y viento. K. 452. 
28-VI-1917:	 CONCIERTO CXLVI. Salón de Grados. Mendoza. Tercero del ciclo de 
plano. A cargo del profesor Francisco Amicarelli. P~ras previas 
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por el profesor Juan Pedro Franze. Obras de Schuóerf (Sonata op. 
120). Weber y Mendelssohn (Variaciones serias, Rondó capri­
choso) . 
5.VII-1947:	 CONCIERTO C)(LVIl. Salón de Grados, Mendoza. Tercero del ciclo de 
música de cáUlara. Intervinieron los profesores Roque Citro, Ferruccio 
Cattelani (violines), Aquiles ROlllan[ (viola), Luis Mario Pontino 
(violonchelo), José Carrubba (clarinete), José Lo Giudice (fagot). 
Juan ligo (trompa). Alfonso Amato (contrabajo) y Juan Pedro 
Franze (disertante). Obras de BeetholJen (Cuarteto op. 71 y Septi­
mino op. 20). 
9-VII-1917:	 TE DeuM. Basílica de San Francisco. Mendoza. En homenaje a la 
Fecha Patria. Coro y Orquesta del Conservatorio, bajo la dirección 
del profesor Julio Perceval. Interpretóse: Te Deum Laudamlls N' 2, 
de PercelJal. 
9-VII~1917:	 CONCIERTO SINFÓNICO. Teatro Independencia. Mendoza. En conme­
moración de la Fecha Patria. Intervinieron los profesores Julio Perceval 
(dirección orquestal), Luis La Via (piano) y la Orquesta del Con­
servatorio. Obras de Ha!ldn (Sinfonía en Re menor [Londres) N° 7), 
BeetholJen (Concierto NQ 5); Lópcz Buchardo, PercelJal (Cuatro 
piezes argentinas de Aguírre y Willíams). 
19-VII-1917:	 CONCIERTO CXLV)Jl. Salón de Grados, Mendoza. Cuarto del ciclo de 
piano. A cargo del profesor Luis La Vía (piano). Palabras previas 
a cargo del profesor Juan Pedro Franze. Obras de Líszt (Grandes 
variaciones sobre un tema de Bach) , Chapín (21 Preludios op. 28) Y 
Schumann (Estudios sinfónicos). 
26-VII~1947:	 CoNCIERTO CXLlX. Salón de Grados. Mendoza. Cuarto del ciclo de 
música de cámara. Intervinieron los profesores Roque Citro, Perruccio 
Cattelani (violines). Aquiles Romanl (viola), Luis Mario PonUno 
(vIolonchelo), Julio Perceval (piano) y Juan Pedro Franze (diser­
tante). Obras de Schubert (Cuarteto en Re menor) 'Y Sc/lUmann 
Quinteto op. '11). 
28-VII~1947:	 CONCIERTO DE MÍlSICA ITALIANA. Salón de Grados. Mendoza. Orga­
nizado por la Comisión "Dante Alighíeri", Intervinieron los profe­
sores Ana Marina Massa (canto). Emilio Dublanc (acomp. de piano) 
y Juan Pedro Franze (disertante). Canciones y arias de Falconíeri, 
Peri, Luca, A. Scarlatti, Pergolesí, Casel/a (Dos canciones del 1300); 
Pizzetti. Respíghi y Malipiero (Dos sonetos de Berni). 
l-VIII-1917:	 PRIMERA AUDICIÓN RADI.l\L. Primer recital a cargo de egresados y 
alumnos del Conservatorio. LR, A. Radio del Estado, Buenos Aires. 
A cargo del egresado Juan F. Salomane (piano). Obras de Anglés, 
Chopín, Liszt, Granados y Debussy. 
2-VIII-1917:	 SEGUNDA AUDICIÓN RADI.l\L. L.R.A. Radio del Estado. Buenos Aires. 
A cargo del alumno Vicente Costanza (violin). Obras de Bach 
(Concierto N" 2), Mendelssohn y Piacco. 
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2NIII-1947:	 CoNCfIlRTO CL Salóo dI: Grados. Mendo~. Quinto del delo de plano. 
A cargo del pMfesor Luis La Vis (plano). Palabraa previas a cargo 
del profesor Juan Pedro Pranze. Obras de Brahm3 (Varlac:lones y 
fllga op. 24), Grieg (Balada op. 24) Y Franck (Preludio. coral y 
fuga) . 
4~VI1I-1947:	 TERCERA AUDICIÓN RADIAL. L.R.A. Radio del Estado. Buertoa Aires. 
A cargo de la alumna Josefina Garcia (órgano). Obras de Bach 
(Preludio y fuga en MI menor). Guilmllnt y Widor. 
6-VIIJ-I947:	 CUARTA AUDICIÓN RADIAL. L.R.A. Radio del Estado. Buenos Alrea. 
A cargo del alumno Enrique Gelusini (plano). Obras de Bach 
(Concierto italiano). Liszt y Albéniz. 
9-VIIJ-1947:	 CONCII!RTO Cl!. Salón de Grados. Mendoza. Quinto del ciclo de mú­
sica de cámara. Intervinieron los profesores Roque Citro. Ferrucclo 
Cattelani (violines), Aquiles Romani (viola). Luis Marlo Pontino 
(violonchelo). Palabras previas de Juan Pedro Franze. leidas por el 
seflor Adolfo Scalvini. Obras de Verdí (Cuarteto en Mi menor) y 
Reger (Trio op. 141 b). 
9.VIlI-1947:	 CONCIERTO DE PIANO. Salón Blanco de la Casa de Gobierno. San Luis. 
Concierto de piano a cargo del profesor Luis La Via. Palabras: 
previas a cargo del profesor Juan Pedro Franze. Obras de Brahm5 
(Variaciones y fuga sobre un tema de Handel), Grieg (Balada 
op. 24) Y Franck (Preludio, coral y fuga). 
12~VlIl~1947:	 QUINTA AUDICIÓN RADIAL. L.R.A. Radio del Estado. Buenos Alres. 
A cargo de la alumna Perla Alsina (canto). Canciones y arias de 
Scarlatti. Pergolesi, Schuberl, Dublanc y Perceval. 
13·VIII-1947:	 SEXTA AUDICIÓN RADIAL. L.R.A. Radio del Estado. Buenos Aires. 
A cargo de la egresada. profesora Alejandrina Suárez. Obras de 
Bach (Fantasia y fuga en sol menor), Perceval y Vierné. 
14-VIII.1947:	 CONCIERTO CllI. Salón de Grados, Mendoza. Recital de piano a carge) 
de Eliane Richepin. Comentarios de Tristán Richepin. Obras de Fauré 
(Tema y variaciones). Ravel y Debussy (Pour le piano). 
15-VIII-1947:	 SEGUNDO CONCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. Organizado por 
la Comisión "Dante Alighieri". Música para piano a cargo del pro­
fesor Francisco Amicarelli. Palabras previas a cargo del profesor 
Juan Pedro Franze. Obras de Frcscobaldi-Respighi, D. Scarlatti, Mar­
tucd, MaUpiero (PI eIudi autunnali). Pick-Mangiagalli, Castelnuol1o­
Tedesca y Casella. 
1I\..VIII.1947:	 CONCIERTO CLlll. Salón de Grados. Mendoza. Recital de plilllo. carge) 
de Eliane Richepin. Obras de Schumann (David$l)ündler). Martinon 
(Sonata op. 22). Paulenc y Dandelot (La creación). 
• cargo del profesor Juan Pedro Prl!lD%e. Obras de HaltEter, Gr.llttdOl. 
Mompou. Palla. AlbinJz. Gt;Nhwin (Tres preludios). Mtgnone, Gi~ 
TIlPtera (DaoZ085 argentlnu). Prokofieff (Sonata N° 3) Y Scrlabin. 
24-VIII.I9.7:	 CoNCIERTO EN CONMEMORACIÓN DEL 3530 ANIVERSAlIlO Da L" CIUDAD 
DE SAN L1ll5. Salón de Actos del Colegio Nacional. San Luis. inter­
vinieron los profesores Roque Citro. Ferruccio Cattelani (viollnes). 
Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). Alfonso 
Amato (contrabajo). Juan Ugo (trompa). José Carrubba (clarinete) 
y José Lo Giudice (fagot). Obras de Verái (Cuarteto en Mi menor) 
y Beethoven (Septimino op. 20). 
6-IX-1947:	 CONCIUTO Cl.v. Salón de Grados. Mendoza. Sexto del ciclo de músi· 
ca de cámara. Intervinieron los profesores Roque Citro. Ferruccio 
Cattelsni (violines), Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino 
(violonchelo). Carlos Berardi (piano), José Carrubba (clarinete) • 
José Lo Giudice (fagot) y Juan Pedro Franze (disertante). Obras 
de Tschaikowsky (Cuarteto op. 11). GUnka (Trio patético) y Gla­
zunow (Cuarteto op. 26). 
ll-IX-1947: CONCIERTO SINFÓNICO. Teatro Renacimiento. San Juan. En adhesión 
a la Semana Sarmientina. Intervinieron el profesor Julio Perceval 
(dirección orquestal), el alumno Enrique Gelusini (piano), y la 
Orquesta del Conservatorio. Obras de Haydn (Sinfonía en Re mayor 
(Londres) NQ 7), Grieg (Concierto en La menor). Wagner (Idilio 
de Sigfrido). Aguírre y Williams (en instrumentación de Perceval). 
13~IX-1947:	 CONCIERTO ClVI. Salón de Grados, Mendoza. Séptimo del ciclo de 
música para plano. A cargo del profesor Luis La Via. Palabras 
previas del profesor Juan Pedro Franze. Obras de Debussy (Children's 
Corner) , Ravel (Gaspart de la nuit) y Villalobos (A PrOle do Bebé). 
20~IX~1947:	 CoNCIERTO ClVIJ. Salón de Gradqs. Mendoza. En adhesiÓD al dia 
del Estudiante y en homenaje a la delegación estudiantil de la Uni­
versidad de Buenos Aires. Intervinieron los profesores Julio Perceval 
(dlrec:d.ón orquestal) y Carlos Berardi (dirección coral). los alum­
nos Ada SeJUacqua (plano). Marta del Carmu Báez (canto). Ramón 
Rodriguez Heito (llC-Omp.. de plano). la OrquflIta y el Coro del Con­
.servatorio. ObraJI ele Bach (Condtno m Re m~nw. para plano y 
orquesta). Gludr, A ~atlatti. Mouut. PtDnck, Lópb Buchardo. 
PercevaI. Landi, Rossi, Caplet, Quaratinó. 
27-IX-1947:	 CoNCIERTO CLV1Il. Salón de Grados. Mendoza. Séptimo del ciclo de 
música de cámara. Intervinieron los profesores Roque Cltro. Ferruccio 
Cattelani (violines). Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino 
(violonchelo), y Juan Pedro Franze (disertante). Obras de Debussy 
(Cuarteto op. 10) y Ravet (Cuarteto). 
.3-X.1947:	 PRIMER CONCIERTO DE ÓRGANO. Iglesia del Salvador. Buenos Aires. A 
cargo del profesor Julio Perceval. Organizado por la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Comisión Nacional de Cultura. Obras de Bach, 
Vívaldi-Bach (Concierto en Do), Franck, Vaughan-Witliams (Tres 
preludios sobre melodias galenses). Perceval y Viemé. 
23-VIl~-1947: CONCIERTO CLlV. Salón de Grados. Mendoza. Sexto c"OIIderto del 
ciclo de piano. A cargo del profesor Ellfio Rosáenz. Palabl'id prevlu 
USlcAI.Bs 




música para piano. A cargo del profesor Francisco
 
Palabras pnvial ji cargo del profJ:Sot Juan Pedro Franze. Obras
 
de Turirta (Mujeres españolas), Resp/ghi, CastelmtouQ-Téde.sco, Bar.
 
tok, 1. J. Castro, Perceval (Fantasia qu;¡si Sonata) y StrllllJírukll'
 
8-X-1947:	 SEGUNDO CONCIERTO DE ÓRGANO. Iglesia del Salvador, Buenos Airu. 
A cargo del profesor Jlllio Perceval. Obras de Bach, Maleingrau (SIn­
fonia de la Pasión) y Perceval (Improvisaciones). 
ll-X-I947: CoNCIERTO CLX. Salón de Grados, Mendoza. Octavo del ciclo de mú­
sica de cámara. Intervinieron los profesores Francisco Caradonna 
(óboe). José Carrubba (clarinete). José Lo Giudice (fagot). Roque 
Cltro, Ferruccio Cattelani (violines). Aquiles Romani (viola). Luis 
Mario Pontino (violonchelo) y Juan Pedro Franze (disertante). 
Obras de ScllU/hoff (Divertimiento). Hlndemlth (Cuarteto op. 22) Y 
Malipiero (Rispetti e Strambotti). 
I2-X.1947: CONCIERTO EN CONMEMORACiÓN DEL DIA DE LA RAZA. Salón de Gra­
dos, Mendoza. Intervinieron los profesores Emilio Dublanc y Elifio 
Rosáenz (dúo de pianos). Roque Citro (violín). Julio Perceva] 
(acomp. de piano). Carlos Berardi (dirección coral). el alumno 
Ramón Rodrigue2: Brito (acomp. de piano). y el Coro del Conservato­
rio. Obras de López Buchardo, Gaita. Dublanc, Guastavino. Aguirrc, 
Sarasate, Mena, Ponce, Boero, Massa y Perceva/. 
13·X·1947: PllIMERA CONFERENCIA. Salón de Grados, Mendoza. La Historia de 
la música en comparación con las artes plásticas, a cargo del pro­
fesor Johannes Franze. Tema: "Del arte postgótico hasta el Rena­
cimiento y el Barroco naciente". 
H.X-I947:	 SEGUNDA CONFERENCIA. Salón de Grados, Mendoza. Profesor Johaa­
nes Franze. Tema: "Juan Sebastián Bach, admirable síntesis de tres 
estilos: elementos góticos. renacentistas y barrocos amalgamados en 
la Misa en Si menor". 
15-X-1947:	 TERCERA CONFERENCIA. Salón de Grados. Mendoza. Profesor Johan­
nes Franze. Tema: "Del clasicismo de Beethoven hasta el roman­
ticismo de Schubert y Brahms". 
17.X·1947:	 AUDICIÓN RADIAL. Salón de Grados. Mendoza. Con motivo del ani· 
versario del Movimiento Popular. Propaló Radio Aconcagua de Men­
daza. Interpretó el pianista profesor Luis La Vía la sonata de 
Schumann. 
24-X-1947:	 CONCIERT; CLXI. Salón de Grados, Mendoza. Música para dos pia­
nos. a cargo de los profesores Emilio Dublanc y Elifio RosáeoI. 
Obras de COl/perin, Gossec, Rameau, Howell, lbert y Rachmaninolf 
(Segunda suite op. 17). 
31·X·I947:	 CoNCIERTO DE ESTÍMuLO. Salón de Grados, Mendoza. A cargo dl! 
alumnos de la clase de conjuntos de música ele cámara. dictada por 
el profesor Luis Mario Pontino. Intervinieron ro. alumnos Raquel 
Hemández Paulsen. Miguel Puebla. Vicente Costanza (violines), 
Carlos Perdló (vrola), RafiltJ Saccbl (vl.QlQJll:helo). Isabel Calvo y 
Ramón Rodriguez Brlto (piano). Obras de Boccherini (Sonata a 
tre en Do menor). Beethoven (Trío N9 1) Y Haydn (Cuarteto 
op. 3 N9 5). 
17~Xl-1947:	 CONCIERTO DE MÚSICA ITALlAN" PARA PI"NO. Salón de Grados. Men­
daza. En homenaje a la actriz Emma Gramatica, a cargo del pro­
fesor FranCisco Amicarelli. Ofre.cimiento por el maestro Julio Per­
ceval. Obras de Frescobaldi-Respighi. GBluppi (Sonata en La mayor). 
Martucci, Malipiero (Preludi autunnali). Castelnuovo-Tedesco y 
Casella. En agradecimiento. la señora Gramatica recitó un canto del 
Inferno de Dante. 
28-XI.1947: CONCIERTO. Salón de Grados, Mendoza. Organizado por la Comisión 
"Dante Allighieri". Intervinieron los profesores Ana Marina Massa 
(canto). Josefina Prelli (acomp. de piano) y Manlio Lugaresi (di­
sertante). Arlas y canciones de Pizzctti (La Pisanella), Zandonai. 
Castelnuovo.Tedesc,o. 8ellini, Donizettl. Verdl y Rossini. 
8-XII-1947:	 MISA EN HOMENAJE A LA INM,\CUL"DA CONCEPCIÓN. Basilica de 
San Francisco, Mendoza. Intervinieron el Coro y la Orquesta del Con­
servatorio. Dirigieron Julio Perceval (coro masculino) y Blanca 
Cattoi (coro femenino). Obra: Misa de Perceval; las partes movibles 
en Gregoriano. 
1 
1l·XIl-1947: CONCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. En ocasión de la entrega 
de los premios y diplomas a los concursantes galardonados en los 
Certámenes de Música y Artes Plásticas. realizados por la Munici­
palldad de la Ciudad de Mendoza. Intervinieron el profesor Julio 
Perceval (dirección orquestal) y la Orquesta del Conservatorio. 
Obras de Respighi (GIi liccelJi). Gutiérrez del Barrio (Yaravi) y 
Gretry (Obertura "L'epreuve villageolse"). 
1948 
20-V.1948:	 EXÁMEN PÚBLICO. Salón de Grados. Mendoza. Aspirante al titulo de 
profesora de canto. Martha del Carmen Báez de Romano. Jurado 
Integrado por los profesores Brígida Frías de López Buchardo. Eml. 
liana Aguirre. Floro M. ligarte. Luis Gianneo y Julio Perceval. 
Programa presentado. integrado por canciones y arias de: Cesti, A. 
Scarlatti, Pergolesi, Carissimi, Bach. Gll/ck, Handel, Mozart (parte 
de la Condesa de "Las Bodas de Figaro"). Schumanr: (Amor y vida 
de mujer). Brahms, Fauré, Franck, Turina, Guastavino, López Bu­
chardo y Perceval. Obra impuesta: Aria de Agata del "Cazador 
Furtivo" de Weber. Al piano: Enrique Gelusini. 
20.V-1948:	 EXÁMEN PÚBLICO. Salón de Grados, Mendoza. Aspirante al título de 
profesora de piano, Ada Senzacqua. Jurado integrado por los pro­
fesores Floro M. ligarte, Emiliano Aguirre, Luis Gianneo, Julio 
Perceval y Luis La Vla. Obru de RouI. Anglll. Galld. C~ 
Rameau. &eh, Beethoven (Sonata op. 111). Chopln, Sabat..s..... 
Albéniz y Debu$$g. Obra impuesta: Tercer movimiento del Concler.. 
to en Sol meoot de Mendeluolut. 
21-V-I9i8:	 ExAMEN PÚBLICO. Basilica de San Francisco. MtI1doza. Aspirante al 
titulo de profesora de órgano. Josefina Garcia. Jurado: Monseftor 
Alfonso María Buteler, profesores Floro M. Ugarte. Luis Glanneo. 
Francisco Amícarelli y Luis La Via. Programa Integrado por obras 
de Cabezón, Scheidt. PurceU, D'Andrleu. Bach. Mendel.udhn (Sona­
ta N9 3). Franck (Gran pieza sinfónica), Widor y Reflér. Obra im­
puesta: Tercer movimiento del concierto op. 177 de Rheln&t:rger. 
2S-V-1948:	 CONCIERTO EN HOMENAJE A L\ PECHA PATRIA. Salón de Gradea. 
Mendoza. Intervinieron los profesores José Carrubba (clarinete), José 
Lo Giudice (fagot), Juan Ugo (trompa). Roque Cltro (vioUn). 
. Aquiles Romanl (viola), Luis Mario Pontino (violonchelo), Alfoo.so 
Amato (contrabajo), la egresada Martha Baez de Romano (canto) 
y los alumnos Isabel Calvo, Maria Antonieta Sacchi (dúo de planea) 
y Enrique Gelusini (acomp. de piano). Obras de Bach·Kelbenne, 
Mozart (Sonata para dos planos. K. 448); López Buchardo. Gua.­
tauino y Beethouen (Septlmino). 
29.V.I948:	 CONCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. En agasajo a los Integ,..n­
tes dé la Embajada Cultural "Coros y Danzas de España". Intervi­
nieron los profesores Elifio E. RosAenz (piano). José Miguel Auh· 
cini (acomp. de piano) y los alumnos Josefina Alaminos (canto) y 
Enrique D. Gelusini (piano). Obras de López Buchardo, Gaito, Gl­
nastera, Aguirre, Salomone, Rogatis. Draghi Lucero, Rodríguez y 
Zaldiuar. 
i.Vl.19i8:	 CoNCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. En homenaje al quinto ani­
versario de la Revolución Nacional. Intervinieron los profesores Ro­
que Citro. Ferruccio Cattelani (violines), Aquiles Romanl (vio­
la), Luis Mario Pontino (violonchelo). José Miguel Aulicinl (acomp. 
de piano), Francisco Amicarelli (plano) y la alumna Nidia 1"* 
Armando (canto). Obras de TschaikoUJsky (Cuarteto op. 11), p~ 
golelfi, Duparc, R. Strauss, Granados (Majos enamorados. primera 
parte) y Ginastera (Danzas argentinas). 
12.VI.1948:	 CONCIERTO. .Aula Magna del Colegio Nacional, San Luis. Intervinie.­
ron los profesores Roque Citro, Ferruccio Cattelani (vlollnes), Aqul. 
les Romani (viola) y Luis Mario Pontlno (violonchelo). Obr. de 
T&ChaikoUJsky (Cuarteto op. 11) Y Pizzetti (Cuarteto en La mayor). 
t9-Vl.1948:	 CONCIERTO cLlm. Salón de Grados, Mendoza. intervinieron Jos pro­
fesores Roque Cltro, Ferruccio Cattelani. (violines), Aquilea Romanl 
(viola) y Luis Mario Pontiuo (violonchelo). Obras de l?,e$plghl 
(Cuarteto dórico) y Pizzetti (Cuarteto en La mayor). 
26-Vl-I948:	 CoNClERTO. SalÓn de Actos de la Escuela Normal MJxta de Pro­
fesores "Sarmiento", San Juan. Intervinieron 101 profesores Carlea 
t.Om:nurros NnUNCrA8 .~ I ' .",:e:-' j ._ ~ 
Berardi (plano), Francisco CaradollDa (óboe). J- CamIhIJe 
rinete) , JOSé	 Lo Gludlce (fagot) y Juan Ugo (trompa). Obru el. 
GUnlus (Trio patético), ScJtll.lhoff (Divertimiento) y BeetIao"et1 
(Quinteto op. 16). 
3-V(I-1948:	 CoNCIERTO CLl(lJJ. Salón de Grados, Mendoza. Sooatal para violon­

chelo y piano. a cargo de los profesores Luis Mario Pontino y Luls
 
La Via. Palabras previas del profesor Juan Pedro Franze. Obras de
 




6-VIT-1918:	 CONFERENCIA. Salón de Grados, Mendoza. Profesor Juan Oscar Pon­

ferrada. Tema; "Orígenes y rumbos del Teatro argentino".
 
8·VII-1948:	 AUDICIÓN RADIAL. Por Radio Aconcagua, Mendoza. En ocasión de la
 
Fecha Patria y en homenaje a los pobladores argentinos de la An­

tArtlda. Presentación primera de la Orquesta Sinfónica de la Uni­

versidad Nacional de Cuyo. dirigida por el profesor Julio Perceval.
 




17-VII.1948: CoNCIERTO CLXIV. Salón de Grados. Mendoza. Ofrecidos en honor 
de la Delegación de Legisladores Mejicanos. Intervinieron los pro­
fesores José Carrubba (clarinete). Roque Citro. Ferrucclo Cattelant 
(violines), Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino (violonche­
lo), Francisco Caradonna (óboe), José Lo Giudice (fagor), Carlos 
Berardi (piano) y Juan Ugo (trompa). Obras de Mozart (Quinteto 
K. 581). Poulenc (Trío) y Beethouen (Quinteto op. 16). 
21-VII-1918:	 CoNCIERTO CLXV. Salón de Grados. Mendoza. Recital de plano a c:all10 
de Rosita Renard. Obras de Bach (Partlta N· 1). Mozart. MelIfleú.. 
30M (Variaciones serias), Chopin. DebUU!f. RIIl'el (Sonatina). 
24-VII-I948:	 PRIMER CoNcu!RTO DE ES'IJMULO. Salón de Grados. Mendoza. A cargo 
de la alumna Maria Antonieta Sacchi (plano). Obras de D. ScarlaUI; 
Bach (Sulte Inglesa en sol menor); Beethol1en (Sonata op. 12 N9 3); 
Schubert (Impromptu con variaciones, op. 112) Y Chopln, 
24-VlI-I948:	 CoNCIERTO. Salón Blanco de la Casa de Gobierno. San Luis. Recital 
de sonatas para violín y piano a cargo de los profelOfes Perru~o 
CettclaDl y Eliflo E. ~eaz. Obras de Tartlni (Didone abbando­
nata). Sammamno (Sonata en Do mayor) y Rubbra (Sonata N· 2). 
31-VU-I9iS:	 CONClBRTO CLXVI. Salón de Grados. Mendoza. Recital de sonatas 
para violin y piano a cargo de los profesores Ferruccio Cattelanl y 
Elíflo Rosáenz. Obras de Tartini (Didone abbandonata), Sammar. 
tino (Sonata en Do mayor), Rubbra (Sonata N9 2). 
6.VIIT-1918:	 CoNCIBRTO. Presentación de la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
Nacional de Cuyo. Teatro Independencia, Mendoza. Director: Julio 
Perceval. Solista: Francisco Amicarelli (piano). Obras de BeethOl1en 
(Quinta sinfonia), Chopin (Concierto N9 1), Gianneo (El Tarco en 
Flor) y Weber (Obertura de "El Cazador Furtivo"). 
~	 RJMsn l)B BsTmxos MUSlCALBS IIt-VIlI CONCIERTOS - CONPSRBNClAS I 
7-VJlI-1948:	 SEGUNDO CONCmRTO Dll IlSTfMULO. Salón de Grados, Mendoza, Re. 
cital de piano a cargo di! lB a1llJnJ1a [sabd Calvo, Obras de Bach-­
BlUoni (Dos coriiles, Chacona). Beetlroven (Sonata op. Zl N9 2): 
Schumann (Carnaval de Viena) y Chopin. 
ll-VIlI-1948:	 CoNcmaTO. Basílica de San Francisco. Mendoza. Organizado por las 
ArchIcofradías de las Híjas de Maria y de Santa Inés. Intervinieron 
la egresada. profesora Alejandrina Suárez (órgano) y la alumna 
Milena B. de Yanzón (canto). Obras de Sweelinck, Bach, Pergole.', 
Gounod, Pranck, Perceval y Widor. 
H,VIII-1918:	 CONCIERTO CLXVII. Salón de Grados. Mendoza. Sonatas para viola y 
piano. a cargo de los profesores Aquiles Romani y Alberto Vázquez. 
Obras de Honegger (Sonata 1920); Koechlin (Sonata op. 53) Y 
Hindemith (Sonata op. 11 nO 1). 
16-VIII-1918:	 CoNCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. En conmemoración del ani­
versarío de la Fundación de la Universidad y en adhesión a la Se­
mana Sanmartiniana. Intervinieron los profesores Luis La Via (pia­
no) • José Miguel Aulicini (acomp. de piano). Carlos Berardi (direc~ 
clón coral). la alumna Milena B. de Yanzón (canto) y el Coro 
mixto del Conservatorio. Obras de Peri. Cesti. A. Scarlatti. Handel, 
Beethoven, Villa-Lobos (A próle do Bebé). Monteverdi. Gevaerl, 
Beon y MasSB. 
21-VIII-19i8:	 CONCIERTO. Salón de Actos de la Escuela Normal Mixta "Sarmiento". 
San Juan. Recitall de canto a cargo de la egresada. Martha Báez de 
Romano (canto). acompañada por el alumno Enrique D. Gelusinl 
(piano). Canciones y arias de Caccini, A. Scarlatti, Pergolesi. Pai­
siello, MO,lart, Schubert, Schumann. Brahms. Grieg, Tschaikowsky, 
Gounoo, Turina, Obradors, Perceval, Guastavino y López Buchardo. 
28~VIII-1918:	 CONCIERTO CXVJII. Salón de Grados. Mendoza. Recital de piano. a 
cargo del profesor Francisco Amicarelli. Obras de Bach-Busoni. Bee. 
thoven (Sonata op. 81, a). Schumann (Fantasía en Do mayor op. 17). 
Chopin, Liszt y Debussy. 
7·IX-1918:	 SEGUNDO CONCIERTO SINFÓNICO. Teatro Independencia. Mendoza. Or­
questa Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Director: 
Olgerts Bistevins. Obras de Bach-Ormandy ('!'res preludios de 
coral). Schumann (Sinfonía N° 1). J. M. Castro (Obertura para una 
ópera cómica). Schubert (Rosamunda. música de ballet) y Glinka 
(Obertura de	 "Russlán X LudmilIa"). 
1l-IX-1918:	 CoNCIERTO CXIX. Salón de Grados. Mendoza. Recital de sonatas Pafa 
violonchelo y piano a cargo de lo~ profesores Luis Mario Pontlno y 
Luis La Vía. Palabras prevías del profesor Juan Pedro Frann. Obras 
de Pizzetti (Sonata en Fa). Debussy (Sonata) y R. Strauss (Sona­
ta op. 6). 
2i·J.X·I948:	 CONOEllTO. Salón de Grados. Mendoza. En adbes.ión a la Fiesta Na­
clonal de la Juventud. Intervinieron los profeaotes Luis La Vla (pla-
no), Ana Marina Massa (canto), Emilio Dublanc (8Comp. de pillBo) 
el mismo y Elifio Rmároz. (DUo de pianos), y el Coro de la Escuela 
Normal de Maestros N° 8, "Presidente Roca". de Buenos Aires. clJ­
rigido por la profesora Leonilde Viana de Daouc. Al plano Elda 
Corrado. Obras de Bach. Mozart, Vega, Boero. DeblJS'1I ("Children's 
Corner"). Granados, Obradors (Cuatro canciones dáJicll$ espailo­
las). Dublanc. Guastavino y Milhaud. 
28-IX-1918:	 PRIMERA CONFERENCIA. Salón de Grados. Mendoza. Profesor Eduardo 
Grau. Tema: "El artista y la creación artística". 
28-IX-1948:	 CONCIERTO SINFÓNICO. Propalado por Radio Aconcagua. Mendoza. 
en' ocasión de la Fiesta de la Juventud. Orquesta Sinfónica de la Uni­
versidad Nacional de Cuyo. Director: Prof. Julio Perceval. Obras 
de Beethoven (Quinta Sinfonia). Chopin (Concierto N° 1, solista 
profesor Francisco Amicarelli); Gianneo (El Tarco en Flor) y We­
ber (Obertura de "El Cazador Furtivo"). 
29-IX-1948:	 CONCIERTO SINFÓNICO. Propalado por Radio Aconcagua. Mendoza. en 
ocasión de la Fiesta de la Juventud. Orquesta Sinfónica de la Uni­
versidad Nacional de Cuyo. Director: Olgerts Bistevins. Obras de 
Bach-Ormandy (Tres preludios de coral). Schumann (Cuarta Sin­
fooia). J. M. Castro . (Obertura de una ópera cómica). Wiren (An­
dante y marcha. del op. 11). Schubert ("Rosamunda") y G1inka 
"Russlán y Ludmilla") . 
30-IX-1918:	 SEGUNDA CONPERENCIA. Salón de Grados. Mendoza. Profesor Eduardo 
Grau. Tema: "Evolución de la Música en España. Las influencias y 
las primeras manifestaciones". 
9-X-1918:	 TERCERA CONFERENCI.... Salón de Grados. Mendoza. Profesor Eduardo 
Grau. Tema: "Evolución de la Música en España: La época de oro". 
7-X-1918:	 CUARTA CONFERENCI.... Salón de Grados. Mendoza. Profesor Eduardo 
Grau. Tema: "Evolución de la música en España: La m\1s1al <k 
escena". 
9-X-19i8:	 CONCIERTO CLXX. Salón de Gr¡¡.dOll. Mendoza. Audición Integral de los 
21 preludios de Debusslf, par el profesor Luis La Via (piano). 
12-X.I948:	 CONCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. En homenaje al Dia de la 
Raza. Intervinieron el profesor José M. Aulidnl (acomp. de plano). 
y los alumnos Josefina Alaminos (canto) y Enrique Gelusini (plano), 
Obras de Palla. Turlna. Albéniz, Aguirre, Guastauino y Ginastera. 
13-X.I948:	 QUINTA CONl'BRENCIA. Salón de Grados. Mendoza. Profesor Eduardo 
Grau. Tema: "Evolución de la mllsica espafiola: Panorama de la 
música instrumental". 
19-X-I948:	 SEXTA CONPI!.RENCIA. Salón de Grados. Mendoza. Profesor Eduardo 
Grau. Ilustró la alumna Josefina Alaminas (canto). secundada al 
piano por el profesor Grau. Tema: "Tierras y cantos de Espafia: La 
canción popular espailola". 
RlMsrA DE BlTUDIOS MUIlCALIIS 
26-X~1948: TI!RCIlR CoNCIERTO SINFÓNICO. Teatro Independencia. Mencftna. A 
cargo de la Orquesta Slnf60lc:a de la Universl~ Nacional de Cuyo. 
En bomenaje a la Revolución Nadana!. '/ al ~undo aniversario 
de la creación del Instituto del Trabajo; a total benefldQ de la obra 
sodal de la Fundación "Doña María Eva Duarte de Peróo". Inter~ 
vinieron la Orquesta Sinfónica de la Uníversídad Nacional de Cuyo 
y los profesores Julio Perceval (dirección orquestal) y Roque Citro 
(violín). Obras de Haydn (Sinfonía militar). Mendelssohn (Con. 
cierto en Mí menor). Wagner (Idilio de Sigfrido) y Lalo (Obernua 
"El Rey de Ys"). 
27.X~1948:	 CONCII!RTO CLXX!. Salón de Grados. Mendoza. Recital de canto a 
cargo de Lydia Kindermann. Acompañó el profesor Francisco Amica~ 
rell!. Lieder y arias de Hilndel, Purcefl, Byrd, Bantock, Dunhill, Du­
parc, Debuss.r¡, Gretschaninoff, Mussorgsky, Wolf, y R. Strauss. 
.3O-X~1948;	 CONCIERTO CLXXII. Salón de Grados. Mendoza. Recital de píano a 
cargo de Konstantin Gaymar. Obras de Bach-Siloti, Beethouen (So­
nata op. 31 N° 2), Mussorgsky (Cuadros de una exposicíón), Scriabin 
y Liszt (Vals Mefisto). 
4-XI-I948:	 CONCIERTO cr.xXlIJ. Salón de Grados. Mendoza. Recital de piano a 
cargo del egresado. profesor Juan P. Salomone. Obras de Galupp/ 
(Sonata en Do menor), Haydn (Andante variado). Schumann. Cho­
pin, Liszt, Rauel (Sonatina) y Debussy. 
6~XI-I948;	 CONCIERTO CLXXIV. Salón de Grados. Mendoza. Músíca francesa de 
canto y música de cámara. Intervinieron los profesores Ana Marina 
Massa (canto). Alberto V ázquez (acomp. de piano). Roque CUro. 
Ferrucclo Cattelani (violines). Aquiles Romani (viola), Luis María 
Pontino (violonchelo). Obras de Chausson, Duparc, Fauré, Rauel 
(Cuarteto)	 y Debussy. 
1l~XI~1948:	 CONCIERTO CLXXV. Salón de Grados, Mendoza. Intervinieron los pro· 
fesores Prancisco Caradonna (6boe). Aquiles Romani (vIola). Al. 
berta V ázquez (piano). Roque Citro. Perruccio Cattelani (violines). 
y Luis Mario Pontino (violonchelo). Obras de Kauder (Trio) y 
Dublanc (Cuarteto 1947.48), 
13~XI.1948:	 CoNCIERTO CLXXVI. Salón de Grados. Mendoza. Recital de canto a 
cargo de la egresada Marta Báez de Romano. Acompañó el profesor 
José M. Aulicíni. Canciones y arias de Bach, Himdel, Marcello, Lottl, 
Gluck, Mazad, Schumann, Falla, Rogatis, Dublanc y PerceuaJ. 
18.XI-1948:	 CoNOI!RTO CLXXYII. Salón de Grados. Mendoza.. Recital de piano a 
cargo de Roberto Caamall.o. Obras de Bach (Fantasía cromática y 
fug a). Beethollen (Sonata op. 109), Brahms. Chopln, Ca.¡umrflo, 
Ravel y D~b/lssy, 
2f~Xl-1948:	 CUARTO CONCIERTO SINFóNICO. Teatro Independencia. Ml!IIdoza. A 
cargo rte la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. 
Director: profesor Eduardo Grau. Solista: profesora Ana Marina 
.s 1948-49 
Mu..an. • MoIart (Obertura "Las bodas de PIgaro". Pequdla 
MúaIca NodanIa).lIeethol1en (Primera SJnfODia). Grao (C8I1c10nel 
DIvinal. Caatarel) y Wagncr (Obertura de "Los Maestros Cant~ 
res"). 
27~XM9f8:	 TIlIICIlR CONaaaTO DE BSTIIIULO. Salóo de Grados. Mendoza. Músi~ 
ca de c6mara de la clase de conjuntos del profesor PODt!nO. Inter~ 
vinierOJ1 101 alulIIDOS JU8I1a Hlncb de Müller. Miguel R. Puebla. 
Raquel HemAndez Pau1sen (viobnes) • Enrique Marlani (viola) • 
Carlos Pontino. Rafael Saccbl (viobchelo). Adela Lluch. Blanca 
Agulrre y Enrique Geluslni (piano). Obru de Vllla1di (SOData op. 1 
N' 3). Boccberinl (Cuarteto op. 32 N' 4). HlI.geln (TrIo op. 1 N° 3) •. 
H~XII~I9f8: QWNTO CoNClBRTO SINfÓNICO. Teatro Independencia. Mendoza. A 
cargo de la Orquesta Sinf6nlca de la Universidad Nadona! de Cuyo. 
Obras de Tulio Percellal. Director. el autor. Solistas: profesor Pran• 
daco AmicareDi (piano) y la egresada. Marta Baez de Romano (s~ 
prano). la alumna Milena B. de Yanzón (medlosopnmQ). los aeilores 
Orlando Tarrlo (tenor) y José Arias (barítono): el Coro de] Cooeer~ 
vatorío y Coro d~ I1IIlos (dírector del coro: profesor Carlos Berardi). 
Tres transcripciones para orquesta de cflmara (según Palestrina 
{;abdeli y Bach); Poema Cuyano para piano y orquesta y Cantata 
del Cuarto Centenario de la Primera Pundación de In Ciudad de Bue~ 
DOS Aires. 
17·XIl-I948:	 CONOERTO CLXXVIII. Salón de Grados. Mendoza. Recital de música 
para flauta. a cargo de Angel S. Martuccl. Acompañó al piano el 
profesor Prancisco Amicarelli. Obras de Vivaldi (Concierto N° 3. 
op. 10); Bach (Sonata N' 6). Grétry (Concierto en Do mayor): 
Gluck, Mazad, Ginastera, Gal1ac, Debussy, Rallel, Ibert (Jeux) y 
Milhaud (Sonatina 1922). 
1949 
19.U-I949:	 CoNCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. ~icado a profesores y 
alumnos de la Esl:uda M VUlII10 para MBeltros. Intervinieron 105 
profesaJ'el Roqu~ CUro. Perrucdo Cattelanl (\>lotinea). Aquiles Ro­
Dlani (viola l. Luis Mario Pontfno (violonchelo). Julio Perceval (pia. 
no) y Romeo Molo (contrabaJo). Obras de DlJotll.1c (Cuarteto op. 
96) y Scluzbert (Quinteto op. l1i. "La Trucha"). 
t~IV~1949:	 PRIMER RI!CJTAL. Teatro Independenqa. Mendoza. En oportunidad del 
Primer Congreso Nacional de Pl1osofía. A cargo del actor Raúl de 
Lange y le plenista Herta de Lange. Recitados extraídos de la Bi~ 
bUa. música de l. S. y W. p, Bach. 
f~IV-l949:	 SBGUNDO RI!CJT"L. Teatro Independencia. Mendoza. En oportunidad 
del Primer Congnso Nacional de Filosofía. Concierto a cargo del 
Trio MOYMo II1tegrado por Marcel Moyse (flauta). Blanche Honeg. 
ger Moyse (violín y víola) y Louis Moyse (piano y flauta). Obras 
de Bac:h (Trlo-sonata y Sonata en MI mayor para violín y piano). 
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Hlindel (SorratapllrJi dos Ellíutas). Haydn (Trio en Do mayor para 
dos flautas y vJoJáI. fbert (Trio). Hue, Deb~y, Rimsku"Kor$a1coff. 
L. Mqyn;	 Gt'lIl1aro y Martinu. 
7-IV-I949:	 ThllcE.R RECITAL. Basilica de San Francisco. Mendoza. En oportuni­
dad del Primer Congreso Nacional de Filosofía. Concierto a CMllo 
del organista E. William Doty. Director del College of Fine Arl.s 
de la Universidad de Texas. Obras dI: Purcell, Gigal1/t. Caberon. ¡. 
Cristóbal Bach, V /in Noordt. Lebegue, ]. S. Bach (Fuga en Mi bemol): 
Bennett, Doty. Haynes y D'Antalffy. 
7-IV-1949:	 CUARTO RECITAL. Salón de Grados. Mendoza. En oportunidad del 
Primer Congreso Nacional de Filosofía. Concierto de música argen­
tina. a cargo de Profesores del Instituto Superior de Artes e Inves­
tigaciones Musicales. Intervinieron los señores Roque Otro, Ferruccio 
Cattelani (violines). Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino 
(violonchelo); Jose Miguel Aulicini (acomp. de piano). Francisco 
Amicarelli (piano) y la egresada. Marta Báez de Romano (can· 
to). Obras de Gaita (Cuarteto Ol'. 33). DublanC', Rogatis. López 
Bl1chardo. Percevat, ¡. ]. Castro (Tangos) y Ginastera (Tres danzas 
argentinas) . 
8-IV-1949: CONCIERTO SINFÓNICO. Teatro Gran Rex. Mendoza. En adhesión al 
Primer Congreso Nacional de Filosofía. Orquesta Sinfónica de la 
Universidad Nacional de Cuyo. dirigida por Olgerts Bistevins. Solista 
Armando Palacios (piano). Obras de Beethoven (Sinfonia N° 2. op. 
36). Liszt (Concierto N° 1). Williams (Cinco milongas), Smetana 
(El Moldava). Weber (Obertura de "Oberón"). 
1()"IV-1949:	 SEXTO RECITAL. Salón de Grados. Mendoza. En oportunidad del 
Primer Congreso Nacional de Filosofía. Recital poético a cargo del 
actor Raúl de Lange y de la pianista Herta de Lange. Recitados de 
la Biblia. Goethe. Beethoven (Testamento de Heiligenstadt) y Home­
ro (Los funerales de Héctor), música de &ch. Beethoven y Sigwart. 
24-V-1949:	 CONcmRTo. Salón de Grados. Mendoza. En conmemoración de la 
Fecha Patria. Intervinieron los profesores Julio Perceval y Luis La Via 
(piano). Obras de CaseIla. Wagner-Liszt. Guastavino (La Siesta). 
Debussy. Albéniz y Prokofieff. 
%4-V-1949:	 CONCIERTO SINFÓNICO. Teatro Independencia. Mend.oza. En conmemo· 
ración de la Fecha Patria. Orquesta Sinfónica de la Universidad Na­
cional de Cuyo. bajo la dirección de Olgerts Bistevins. Solista: Fran­
cisco Amicarelli (piano). Obras de Mozart (Obertura de "La Flauta 
Mágica"). Beethoven (Concierto N° 4). Gianneo (Canción y danza). 
Gilardi (Suite argentina) y Wagner (Obertura de "Rienz¡"). 
4NI-1949:	 CoNCIERTO. Salón de Grados. Mendoza. En conmemoración de la 
CONCIERTOS - CONFERENCIAS 1949 
Coro Pemmino del Instituto. Obras ele R. StrMlO (Sonata 0,11, 6). 
SC!Juimann (Andante con variaciones, op. 46). Brahms (Cinco vaJs~. 
op. 39) Y Agl1irre. 
9~VI~1949:	 PRIMER CONCIERTO SINFÓNICO 'DE ABONO. Teatro IndependencIa. Men­
doza. Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Direc­
tor: Olgerts Bistevins. Solista: Gyorgy Sandor (piano). Obras de 
Beethoven (Sinfonía N° 8. op. 93), Respighi (Danzas y arias anti­
guas). Rachmaninoff (Con cierto N° 2. op. 18 ). Weber (Obertura de 
"El Cazador Furtivo"). 
18-VI.1949:	 CONCIERTO CLXXX. Salón de Grados. Mendoza. Primer concierto de) 
cido de sonatas para violín y piano. Intervinieron el violinista Leo 
Petroni y el profesor Francisco Amicarelll (piano). Obras de Tartini 
(Sonata Trino del diablo). M ozart (Sonata K. 301), Debussy (So­
nata en Sol). y Beethoven (Sonata op. 47). 
21-VI-1949:	 SEGUNDO CONCIERTO SINFÓNICO DE ABONO. Teatro Independencia, Men­
daza. Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. Di­
rector: Olgerts Bistevins. Solista: Leo Petroni (violín). Obras de 
Haydn (Sinfonia en Mi bemol mayor "Redoble de timbal"), Beethoven 
(Concierto op. 61) Y Berlio% (Suite de "La Condenación de Fausto") . 
2S-VI-1949:	 CoNCIERTO CLXXXI. Salón de Grados. Mendoza, Segundo recital de 
sonatas para violin y piano. Intervinieron Leo Petroni (violin) y el 
profesor Francisco Amicarelli (piano). Obras de Bach (Sonata en 
La mayor). Mozart (Sonata K. 454). Brahms (Sonata op. lOO) Y 
Reger (Sonata op. 139). 
27-VI-1949: CONCIERTO CLXXXU. Basilica de San Francisco, Mendoza, A cargo del 
organista chileno Hermann Kock. Obras de Pachelbel, Buxtehude 
(Preludio y fuga 14). Bach (Pasacalle en Do menor) y Reger (In­
trod ucción y pasacalle en Re menor). 
28·VI·1949:	 CONCIERTO CLXXXIII. Salón de Grados. Mendoza. Tercer recital de 
sonatas para violín y piano. Intervinieron Leo Petroni (violín). y el 
profesor Francisco Amicarelli (piano). Obras de H jjndel (Sonata en 
Re mayor), Beethoven (Sonata op. 24) Y Schl1mann (Sonata op.121). 
30-VI-1949:	 CONCIERTO CLXXXIV. Salón de Grados, Mendoza. Cuarto recital de 
sonatas para violin y piano. Intervinieron Leo Petroni (violín) y el 
profesor Francisco Amicarelll (piano). Obras de Coretli (Sonata 
en Re mayor N° 1). Beethoven (Sonata op. 30 N° 2) y Franck (So­
nata en La). 
2-VII-1949:	 CoNCIERTO. Salón de Actos del Colegio Nacional, San Luis. Inter­
vinieron los profesores Roque Citro. Ferruccio Cattelani (violines). 
Aquiles Romani (viola). Luis Mario Pontino (violonchelo). y Fran­
cisco Caradonna (óboe). Obras de Mozart (Divertimiento K. 563). 
Cuarteto K. 370 para óboe y arcos. y Cuarteto K. 575).
, Revol·Jción. Intervinieron los profesores Carlos Berardl (dirección coral); Luis	 Mario Pontino (violonchelo). Francisco Amicarelli , i-VII-1949: TE.RCER CoNCIERTO SINfÓNICO DE ABONO. Teatro Independencia, Men­
Luis La Via (dúo de pianos); el alumno Enrique Gelusini (piano) y cl doza. Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo. DI­
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rector: Olgerts BlBteVÚ1l. Obna dr 61gar (lntroducciÓD y AUegro). 
Sibelius (Ci5~ de Tuonela), LOpez Buchardo (Campera), LJadow 
(Kikimor8) , Brahms (Slnfonia N· 1. op. 68). Intervinieron como 
soUstas en la obra de Elgar los profesores Roque Otro. Ferrucdo 
Cattelanl (violines). Aquiles Romani (viola), Luis Mario Pontlno 
(violonchelo); yen la de Slbelius, Juan Fumarola (corno inglis). 
9.VII-1949: CoNCIERTO CLXXlX. Salón de Grados. Mendoza. En conmemoradón c;le 
l!l Fecha Patria. Intervinieron los profesores Francisco Amlcarelll y 
Luis La Vía (dúo de planos). Obras de Bach-Phílipp. Schmitt (Tres 
rapsodias). Guasiavino. Infante (Danzas andaluzas). 
13-VII-1949;	 CoNfERENCIA. Salón de Grados, Mendoza. A cargo del profesor 
Eduardo Grau. Tema: "Chopin en el centenario de su muerte". 
16-VII-1949:	 CONCIERTO cLXXXV. Salón de Grados. Mendoza. ,PrImer recital del 
ciclo Chopin. A cargo del profesor Francisco Amlcarelli (piano). 
Entre otras obras: la Sonata op. 35; Rond6 op. \; Bolero op. 19; 
AlIegro de concierto op. 46. 
23-VII-1949:	 CoNCIERTO CLXXXVI. Salón de Grados. Mendoza. Segundo recital del 
ciclo Chopin. A cargo del profesor Luis La Vía (piano). Entre otra. 
obras: Sonata op. -4: Andante spíanato y polonesa op. 22: Cuatro 
Scherzos (op. 20, 31, 39, 54). 
23-VII-1919:	 CoNCIERTO. Salón Blanco de la Casa de Gobierno. San Luis. A cargo 
del profesor Elifio Rosáenz (piano). ODras de Mompou. Halffter. 
Granados. Turina. Falla. Albéniz. Gershwin (Tres preludios), Migno­
ne y Ginastera (Danzas argentinas). 
5O-VII-1949:	 CONCIERTO CLXXXVlI. Salón de Grados, Mendoza. Tercer recital del 
ciclo Chopin. A cargo del profesor ~rancjsco Amícarelll (plano). 
Entre otras obras: Vals brillc\p.te op. 18, Tres Impromptus op. 29, 36 
Y 51). Fantasía Impromptu op. 66 Y Tarantella op. -43. 
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